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 باور بوينت و مفرداتلرئيسية : الكلمة ا
كانت ‌الدفردات ‌عنصورا ‌من ‌عناصر ‌اللغة ‌الذامة ‌بحيث ‌يتضمن ‌عليها ‌الدعاني‌
استخدام ‌الكلمات‌في ‌اللغة ‌من ‌الدتكلم ‌نفسو ‌أو ‌من ‌الكاتب. ‌و ‌الشخص‌ستزيد ‌لو‌
الشخص‌متوقف‌على‌الدفردات‌‌اللغة‌إذا‌ازدادت‌مفرداتو‌لأن‌كفاءة‌مهارة‌لغةمهارتو‌في‌
‌ستوعب‌عليها.التي‌
ن ‌تعليم ‌الدفردات ‌يحتاج ‌إلى ‌الوسائل ‌التعليمية ‌لدساعدة ‌الطلاب ‌في ‌إثرائها,‌إ
والوسائل‌التعليمية‌اللغوية‌احتياج‌ىام‌و‌لابد‌أن‌يستعملها‌الدعلم‌في‌تسهيل‌تعليم‌اللغة‌
‌.استخدام‌الباحثة‌في‌ىذا‌البحث‌باور‌بوينتو‌‌الاجنبية
عرفة‌إستخدام‌وسائل‌باور‌بوين‌لإثراء‌مفردات‌الطلاب‌لد)8البحث‌ىي‌:‌أىداف
فعالية‌إستخدام‌لدعرفة)‌1‌سومنب‌مادورا‌–في‌الدرحلة‌الإعدادية‌بمعهد‌الجلالي‌أمبونتان‌
‌–بمعهد‌الجلالي‌أمبنتان‌وسائل‌باور‌بوين‌لإثراء‌مفردات‌الطلاب‌في‌الدرحلة‌الإعدادية‌
 ؟.سومنب‌مادورا
تكون‌من‌المجموعة‌الذي‌ي‌ومنهج‌ىذا‌البحث‌ىو‌الدنهج‌التجريبي‌بالددخل‌الكمي
التجريبة ‌و ‌المجموعة ‌الضابطة ‌، ‌والأدوات‌لجمع ‌البيانات‌في‌ىذا ‌البحث‌ىي‌الإختبار‌‌
‌(الإختبار‌القبلي‌و‌الإختبار‌البعدي)‌والدلاحظة.
إستخدام ‌وسائل ‌باور‌)8البحث ‌فيمكن ‌أن ‌تتخلص ‌كما ‌يلي: ‌ىذا ‌وأما ‌نتائج ‌
، ‌في ‌اللقاء ‌الثاني‌بالإختبار ‌القبليبوينت ‌بثلاثة ‌لقاءات,في ‌اللقاء ‌الأول ‌قامت ‌الباحثة
 ك‌
 
باستخدام ‌باور‌‌تحت ‌الدوضوع ‌"الألوان"‌تعليم ‌الدفرداتتطبيقبإعطاء ‌‌قامت ‌الباحثة ‌
بعدي.كان‌الطلاب‌في‌ىذا‌التعليم‌ار‌ال،‌وفي‌اللقاء‌الثالث‌قامت‌الباحثة‌بالإختببوينت
في‌وسائل‌باور‌بوينت‌إستخدام‌‌إن)‌1الدفردات.‌ةين‌وبسهولة‌في‌تذكر‌متحمسن‌تسعري
‌.‌ت‌فّعالفرداالدالتعليم
بالدعدل‌‌185الإختبار ‌القبلي‌من‌المجموعة ‌التجريبية ‌ىي‌وىذا ‌بالنظر ‌إلى‌نتائج‌
بالدعدل‌‌1718الإختبار ‌البعدي ‌من ‌المجموعة ‌التجريبية ‌ىي ‌و ‌أما ‌نتائج ‌‌%53
 ت‌على‌درجة‌فعالية.‌–ج‌برمز‌إختبارات‌وىذه‌التي‌تؤكدىا‌نتائ%‌4.47
‌
‌
‌
‌
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Vocabulary is the important element in language, some of people will rise 
their language ability when their vocabulary increasingly because the efficiency of 
language ability of the people depends on the vocabulary that reserved by them.  
The learning vocabulary needs the instrument or media to facilitate the 
student increasing the vocabulary of foreign language so that it have been an 
obligation for  the teacher to understand how the using of the instrument of 
learning. In this research the researcher uses power point as a media. 
The object of this research are:1) To know How do the using of power 
point to enrich the student vocabulary in the I’dadi class in Al-Jalaly Islamic 
dormitory? 2) To know How is the effectiveness of using power point to enrich 
the student vocabulary in the I’dadi class in Al-Jalaly Islamic dormitory?  
The method that the researcher uses in this research is experimental 
research by using quantitative approach and it also divided into two group, the 
first is experimental group and the second is control group, meanwhile the 
instrument that used in gathering or collecting the data is test such as pre-test and 
post-test and also observation. 
The results ofthis researchcan be summarized asfollows: 1) the 
applicationusesa power pointoccurredin threesessions, thefirstmeetingresearchers 
gavethe testa pre-test, theresearchers applied 
asecondmeetingwiththetopicoflearningvocabulary"color" usingpowerpointmedia, 
in thethirdmeetingresearchersgavetestsa post-test, while the resultsofthe use 
ofpowerpointstudents are more enthusiasticand easy toremembervocabulary.2) the 
application of powerpoint is efectifthan before. 
Judging fromthe results ofpre-test experimentalclassis690with a value of46% 
andpost-test results ofstudents' skills 
invocabularylearninggetverygoodresults1280denganvalue of85.3% 
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Kata kunci : Power point danKosa kata 
 
Kosakatamerupakanelemenpentingdalambahasa, 
seseorangakanmeningkatketerampilanberbahasanyajikabertambahpembendaharaa
nkasakatanya, karenaketerampilanbahasaseseorangtergantungpadakosakata yang 
dikuasainya> 
Pembelajarankosakatamemerlukanalatperagaan atau media 
untukmempermudahsiswadalammemperkayakosakatabahasaasingmakadariitusuda
hseharusnyaseorang guru bisamempergunakan media 
pembelajaran.Dalamhalinipenelitimenggunakan media power point. 
Adapuntujuandalampenelitianiniadalah :1. 
untukmengetahuibagaimanapenggunaan power point 
untukmemperkayakosakatasiswa di kelasI’dadi di pondokpesantren al-jalaly?2. 
untukmengetahuiseberapaefektifkahpenggunaan power point 
untukmemperkayakosakatasiswa di kelasI’dadi di pondokpesantren al-jalaly? 
Metodepenelitian yang 
digunakanpadapenelitianiniadalahmetodepenelitianeksperimendenganpendekatan
kuantitatifdanterdiridariduakelompok, 
pertamakelompokeksperimenkeduakelompokkontrol,Sedangkaninstrumenyangdig
unakandalampengumpulan data adalahtesberupa pre-tesdanpos-tes,dan observasi. 
Hasilpenelitianinidapatdisimpulkansebagaiberikut: 1) aplikasipenggunaan 
power point terjadidalamtiga kali pertemuan, 
dalampertemuanpertamapenelitimemberikantesberupa pre-tes, 
dalampertemuankeduapenelitimenerapkanpembelajarankosakatadengantopik 
“warna” menggunakan media powerpoint, 
dalampertemuanketigapenelitimemberikantesberupapos-tes, 
adapunhasildaripenggunaanpowerpointsiswalebihbersemangatdanmudahdalamme
ngingatkosakata yang diberikan.2) 
penggunaanpowerpointsangatefektifuntukmemperkayakosakata 
‌ن 
 
Dilihatdarihasil pre-teskelaseksprimenyaitu 690 dengannilai 46% Dan 
hasilpos-
teskemampuansiswadalampembelajarankosakatamendapatkanhasilsangatbaik1280
dengan nilai85.3% 
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Vocabulary is the important element in language, some of people will rise their language 
ability when their vocabulary increasingly because the efficiency of language ability of the 
people depends on the vocabulary that reserved by them.  
The learning vocabulary needs the instrument or media to facilitate the student increasing 
the vocabulary of foreign language so that it have been an obligation for  the teacher to 
understand how the using of the instrument of learning. In this research the researcher uses 
power point as a media. 
The object of this research are:1) To know How do the using of power point to enrich the 
student vocabulary in the I’dadi class in Al-Jalaly Islamic dormitory? 2) To know How is the 
effectiveness of using power point to enrich the student vocabulary in the I’dadi class in Al-
Jalaly Islamic dormitory?  
The method that the researcher uses in this research is experimental research by using 
quantitative approach and it also divided into two group, the first is experimental group and the 
second is control group, meanwhile the instrument that used in gathering or collecting the data is 
test such as pre-test and post-test and also observation. 
The results ofthis researchcan be summarized asfollows: 1) the applicationusesa power 
pointoccurredin threesessions, thefirstmeetingresearchers gavethe testa pre-test, theresearchers 
applied asecondmeetingwiththetopicoflearningvocabulary"color" usingpowerpointmedia, in 
thethirdmeetingresearchersgavetestsa post-test, while the resultsofthe use ofpowerpointstudents 
are more enthusiasticand easy toremembervocabulary.2) the application of powerpoint is 
efectifthan before. 
Judging fromthe results ofpre-test experimentalclassis690with a value of46% andpost-test results 
ofstudents' skills invocabularylearninggetverygoodresults1280denganvalue of85.3% 
 
 عربيةالمستخلص البحث باللغة 
إستخدام وسائل باور بوينت لإثراء مفردات الطلاب في المرحلة الإعدادية    . 2014. النهجة. قويمة
 التربية علوم. قسم تعليم اللغة العربية. كليةسومنب مادور –بمدرسة دينية بمعهد الجلالي أمبونتان 
 الإسلامية الحكومية مالانج.. جامعة مولانا مالك إبراىم والتعليم
  .أحمد مبلغ الماجستيرمشرف : 
 
 باور بوينت و مفرداتلرئيسية : الكلمة ا
كانت المفردات عنصورا من عناصر اللغة الهامة بحيث يتضمن عليها المعاني استخدام الكلمات في 
ازدادت مفرداتو لأن  اللغة من المتكلم نفسو أو من الكاتب. و الشخص ستزيد لو مهارتو في اللغة إذا 
 ستوعب عليها.الشخص متوقف على المفردات التي  كفاءة مهارة لغة
ن تعليم المفردات يحتاج إلى الوسائل التعليمية لمساعدة الطلاب في إثرائها, والوسائل التعليمية إ
باحثة في ىذا واستخدام ال اللغوية احتياج ىام و لابد أن يستعملها المعلم في تسهيل تعليم اللغة الاجنبية
 .البحث باور بوينت
عرةة إستخدام وسائل باور بوين لإثراء مفردات الطلاب في المرحلة لم)0البحث ىي : أىداف
ةعالية إستخدام وسائل باور بوين لإثراء لمعرةة) 4 سومنب مادورا –الإعدادية بمعهد الجلالي أمبونتان 
 ؟.سومنب مادورا –أمبنتان مفردات الطلاب في المرحلة الإعدادية بمعهد الجلالي 
تكون من المجموعة التجريبة و الذي ي ومنهج ىذا البحث ىو المنهج التجريبي بالمدخل الكمي
المجموعة الضابطة ، والأدوات لجمع البيانات في ىذا البحث ىي الإختبار  (الإختبار القبلي و الإختبار 
 البعدي) والملاحظة.
)إستخدام وسائل باور بوينت بثلاثة 0لص كما يلي: البحث ةيمكن أن تتخىذا وأما نتائج 
تعليم بإعطاء تطبيق ، في اللقاء الثاني قامت الباحثة بالإختبار القبليلقاءات,في اللقاء الأول قامت الباحثة
، وفي اللقاء الثالث قامت الباحثة بالإختبار باستخدام باور بوينت تحت الموضوع "الألوان" المفردات
إستخدام  إن) 4ين وبسهولة في تذكرة المفردات.متحمسالبعدي.كان الطلاب في ىذا التعليم تسعرين 
 . ت ةّعالفرداالمفي التعليموسائل باور بوينت 
و أما نتائج  %02بالمعدل  190الإختبار القبلي من المجموعة التجريبية ىي وىذا بالنظر إلى نتائج 
وىذه التي تؤكدىا نتائج برمز % 8.82بالمعدل  1240الإختبار البعدي من المجموعة التجريبية ىي 
 ت على درجة ةعالية. –إختبارات 
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Kata kunci : Power point danKosa kata 
 
Kosakatamerupakanelemenpentingdalambahasa, 
seseorangakanmeningkatketerampilanberbahasanyajikabertambahpembendaharaankasakatanya, 
karenaketerampilanbahasaseseorangtergantungpadakosakata yang dikuasainya. 
Pembelajaran kosa kata memerlukan alat peraga atau media untuk mempermudah siswa 
dalam memperkaya kosakata bahasa asing maka dari itu sudah seharusnya seorang guru bisa 
mempergunakan media pembelajaran Dalam hal ini peneliti menggunakan media power point. 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan 
power point untuk memperkaya kosakata siswa di kelasI’dadi di pondok pesantren al-jalaly? 
2. untuk mengetahui seberapa efektifkah penggunaan power point untuk memperkaya 
kosakata siswa di kelasI’dadi di pondokpesantren al-jalaly? 
Metodepenelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 
eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan terdiri dari dua kelompok, pertama kelompok 
eksperimen kedua kelompok kontrol, Sedangkan instrument yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah tes berupa pre-tes dan pos-tes, dan observasi. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) aplikasi penggunaan power 
point terjadi dalam tiga kali pertemuan, dalam pertemuan pertama peneliti memberikan tes 
berupa pre-tes, dalam pertemuan kedua peneliti menerapkan pembelajaran kosakata dengan topik 
“warna” menggunakan media powerpoint, dalam pertemuan ketiga peneliti memberikan tes 
berupa pos-tes, adapun hasil dari penggunaan powerpoint siswa lebih bersemangat dan mudah 
dalam mengingat kosakata yang diberikan. 
2) penggunaan powerpoint sangat efektif untuk memperkaya kosakata 
Dilihat darihasil pre-tes kelas eksprimen yaitu 690 dengan nilai 46% Dan hasilpos-tes 
kemampuan siswa dalam pembelajaran kosakata mendapatkan hasil sangat baik 1280dengan 
nilai85.3% 
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 الباب الأول 
 أساسيات البحث ومنهجيته
 المبحث الأول: أساسيات البحث
 المقدمة أ.
، فهي التي يتخذها الدرء للتعبتَ يةالفرد الحياةأن  اللغة لذا وظيفة كبتَة في  لاشك   
 فكار.الاحساسات والاعم ا يجيش في نفسه من 
والفهم في أنواع العلوم، اللغة هي أداة الاتصال الدهمة لتوسيع الدعاملة والدعارف 
 يو ذنظام معتُ، والتي يتعارف أفراد  وهي لرموعة عن الرموز الصوتية التي يحكمها
 1عيةة عل  دلالاهاا من أل  حققي  الاتصال يتُ يعههم يبع .الدثقافة ال
اللغة العريية هي إحدى اللغات الدولدة من اللغة السامية حتى تتطور من  
همة لدا عل  الد ايالتًاكيب الثايتة كانت هذه اللغة حقت  مكانهوقت إلى آخر، ولكن 
ن اللغة أرئيس قسم الرمد بجامعة الأزهر: "الارض.قال الدكتور لزمد عبد العزيز لزمد 
العريية ليست لغة حديثة أو إنما هي لغة قديمة قدم الدهرا وهي لغة القرآن، وحيث إن 
ة، حيث إن العريية هي أص  رف للةاس كافالقرآن أنزل للةاس كافة فلغته يجب أن تع
 2جميع اللغات.
                                                 
م) 1991(القاُرة: درالفكر العربٖ. هٌاُج تدرٗص اللغت العرب٘ت بالتعل٘ن الأضاضٖ .رشدٓ أحود طع٘وت. 1
  26ص:
  11) ص: 1991(درالارداى : دار الحط٘ي  كلِا.اللغت العرب٘ت أصل اللغاث .عبد الرحوي أحود البرٗي.6
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في إندونيسيا مةد عهد قديم وتجدر الإشارة هةا أن اللغة العريية قد إنتشرت 
يواسطة تجارة.كما هو معروف أن للعرب علاقات تجارية يأهالي إندونيسيا مةد ذلك 
. و حم  فيها ذه العلاقات يعد ظهور الإسلام في لزيرة العربالعهد. و استمرت ه
دين، فركبوا البحر لتبليغ هذا العرب نشر لواء الإسلام إلى أنحاء العالم أن أصبح لذم 
  3لزيرة العرب.الدين الجديد خارج 
وكانت  4.إن اللغة العريية ثلاثة عةاصر وهي أصوات، مفردات و تراكب
استخدام و  الدعاني الدفردات عةصورا من عةاصر اللغة الذامة بحيث يتهمن عليها
و الشخص ستزيد له مهارته في الكلمات في اللغة من الدتكلم نفسه أو من الكاتب. 
الشخص متوقف عل  الدفردات التي  مفرداته لأن كفاءة مهارة لغة تاللغة إذا ازداد
 .لذا إثراء الدفردات مهم 5ستوعب عليها.ا
ونقصد يالدفردات هي اللفظة أو الكلمة التي تتكون من حرفتُ أو أكثر وتدل 
و الدفردات في اصطلاح القاموس  6.أو أدات اأكانت فعلا أو إسمعل  معتٌ, سواء 
  7العام للغة الإندونيسية هي قائمة الكلمات.
ويتف   .ات عةصر من عةاصر الدهمةديقا أن الدفر سا الباحثة اهاكما قد ذكر 
طلب أساسي من مطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط خبراء أن تعلم الدفردات م
  8إلايتها.
                                                 
. ترك٘س لْب٘ص، تأث٘ر اللغت العرب٘ت فٖ اللغت الإًدًّط٘ا, العْاهل ّ الوظاُر, الوقالت هي هجلت الجدٗد, صدرُا برًاهج الدراضاث 3
 61) ص: ۲۰۰6, 1العل٘ا بلجاهعت الإضلااه٘ت الحكْه٘ت (هالاًج, الطٌت الثالثت, العدد 
الرٗاض. هؤضطت الْف  درّش دّراث التدرٗبت لوعلوٖ اللغت العرب٘ت لغ٘ر الٌاطق٘ي بِا. ي بي إبرُ٘ن الْزاًٖ.. عبد الرحو1
  13الإضلاهٖ. ص:
5
 29, ص 9۰۰6. أحود فعد أفٌدٕ, طرٗقت تعل٘ن الغت العرب٘ت.  
2
 18, ص 1991ًاصر عبدالله الغالٔ ّ عبدالحو٘د عبدالله, أضص إعداد الكتب التعل٘و٘ت لغ٘ر الٌاطق٘ي بالعرب٘ت. .  
7
 275 .laH .5991 ,akatsuP ialaB :atrakaJ .aisenodnI asahaB raseB sumaK ,atnimadawruP . 
8
هٌاُجَ ّأضال٘بَ، جاهعت الوٌصْرة هصرى هٌشْراث الأضتاد الدكتْر رشدٕ أحود طع٘وت، تعل٘ن العرب٘ت لغ٘ر الٌاطق٘ي بِا  
  .191م) 9191ٍ/۰111الوٌظوت الإضلاه٘ت للترب٘ت ّالعلْم ّالثقافت (الرباط 
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تعلم  ليست مث  الحكومة انتباه لا حقص  عل  في إندونيسيا الدفرداتم يتعل
تعليم الدفردات يحتاج إلى الوسائ  التعليمية لدساعدة الطلاب  نأ لذلكو  اللغة الإنجليزية
والوسائ  التعليمية اللغوية احتياج هام و لايد أن يستعملها الدعلم في إثرائها, في 
 تشجيع يصورة متزايدة عل    والتكةولوليا تطوير العلموي .تسهي  تعليم اللغة الالةبية
الدعلمتُ  التكةولوليا في عملية تدريس. يطلب من في استخدام لهود الإصلاح
لمعلمتُ الددرسة، ل يمكن أن تقدمها التي الأدواتيكونوا قادرين عل  استخدام ل
 .وفعالة مكلفة غتَ أداة وايستطيعوا أن يستخدمل
 وهةاك حالة أيها الدتاحة الأدوات عل  استخدام ينقادر  مإضافة إلى كونه
الذي  وسائ  الاعلام التعلم من شأنها أن تجع  تطوير مهارات للمعلمتُ ويمكن
 معرفةلديه يةبغي عل  الدعلمتُ  تستخدمه عةد تدريس اذا لم يولد الوسائ  لذلك
 التعلم. وسائ  الاعلامفهم كافية و 
من حيث الحرفية    ”suidem“فكلمة وسائ  الإعلام من اللغة اللاتةية 
يراد بها الوسط  أو الوسيلة أو موصلة الرسالة. و فى اللغة العريية ه  وسائ  أو موصلة 
 9الرسالة من الدرس  إلى الدستلم
عل  الأدوات الجسدية  تشتم وسائ  التعليم  و أما قال  لجتٌ و يريغس أن 
الدستعملة لإلقاءالدواد التى تتكون من الكتب و آلة التسجي  و الشريط و الأفلام و 
الصورة و الكمبيوتر.و ياللغة الأخرى وسائ  الإعلام ه  لزء التعلم الدصدرى أو 
 ة للتعلم فى ييئة التلاميذ. و قاليجهةالتى فيها الدواد التديتَية  الدالوسيلة الجسدية 
 الحكمة.و سرديمان الوسيلة السمعية ه  الوسيلة ماتكتف  يأصوات لإلقاء الدعلومات  
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وسائ  الإيهاح (يصريا كانت أم سمعيا نحو:  السمعية البصرية ه إذ وسائ  الإعلام 
 01الأفلام).
سلافي الذي يولد في دائرة سومةب هةاك درس المعهد الجلالي هو معهد 
، ترى الباحثة أن مفردات الطلاب عنالطلاب من يع. نقص اللغة العريية الذي 
ذاية في تدريس مفردات مهم في دام الوسائ  التعليمية الصحيحة والدةاسبة والجخستإ
  الدعهد. اهذ
بي  عملية التدريس ذلك حقاول الباحثة في هذا البحث أن تط يةاء عل 
 بمدرسة ديةية عداديةلإثراء مفردات الطلاب في مرحلة الإياور يوين ياستخدام وسائ  
  سومةب مادورا. –بمعهد الجلالي أمبونتان 
 
 ب. أسئلة البحث
مفردات الطلاب في الدرحلة الإعدادية  ثراءلإياور يوين إستخدام وسائ   كيف .1
 سومةب مادورا؟ –أمبةتان  بمعهد الجلالي بمدرسة ديةية
مفردات الطلاب في الدرحلة  لإثراءياور يوين إستخدام وسائ   فعالية مدىما .2
 سومةب مادورا؟ –أمبةتان  الإعدادية بمعهد الجلالي بمدرسة ديةية
 
 أهداف البحث ج.
 ةمفردات الطلاب في الدرحلة الإعدادي ثراءلإياور يوين عرفة إستخدام وسائ  لد )1
 سومةب مادورا –بمعهد الجلالي أمبونتان  بمدرسة ديةية
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مفردات الطلاب في الدرحلة  ثراءلإ ياور يوينإستخدام وسائ   فعاليةلدعرفة  )2
 .سومةب مادورا –أمبةتان الجلالي بمعهد  ةالإعدادي بمدرسة ديةية
  
 فروض البحث د. 
ثراء "إن إستخدام ياور يوين يستطيع إوضعت الباحثة فروض البحث كما يلي 
 مفردات الطلاب".
 
 أهمية البحث  .هـ
 هذا البحث أن يأتي يةتائج إيجايية من الةواحي الةظرية والتطبيقية  يرل  
 كما يأتي:
 ةمن الةاحية الةظري .1
يرل  أن تكون إسهاما نافعا في تعليم اللغة العريية عامة و خصوصا  1.1
 في عملية التعليم الدفردات يإستخدام ياور يوين 
ن ، يإستخدام ياور يويأن يكون إحدى الدرالع في تعلم مفردات 2.1
 لإثراء مفردات الطلاب
 من الةاحية التطبيقية .2
 فردات.الدتعليم  لمعلمتُ فيأساسا ل أن يكونهذا البحث يرل   1.2
 .هذه الطريقة تستطيع أن ترفع كفاءة الطلاب في إثراء مفردات 2.2
 
 
 6
 
   حدود البحث.و
      التي  تإستخدام ياور يوية" هذا البحث تتحد دالحدود الدوضوعية: . 1
 أسود وغتَ ذلك.الألوان كمث  لون أيي. وأحمر و  تشتم  مفردات
 : لرى هذا البحث في معهد الجلالي في مرحلة   الحدود الدكانية. 2
 الإعدادية في فص  أ و ب.
إيري   03حتى  3: يبدأ هذا البحث في التاريح   الحدود الزمانية. 3
 2102
 
 البحث حاتمصطلا .ز
عليها الدعاني من عةاصر اللغة الذامة بحيث يتهمن  اعةصور : هي مفردات-1
في اللغة من الدتكلم نفسه أو من الكاتب. و  واستخدام الكلمات
الشخص ستزيد له مهارته في اللغة إذا ازداد مفرداته لأن كفاءة مهارة لغة 
 11الشخص متوقف عل  الدفردات التي لستوعب عليها.
انتقال الذهن  ياور يوينوسائ  ياستخدام مفردات وتقصد الباحثة يتعلم 
إلى العبارات والألفاظ الرمزية التي تدل  السمعية البصرية وسائ من 
 عليها.
وسائ  الإيهاح (يصريا كانت أم سمعيا نحو:  هي:تياور يوية وسائ -2
 21).، الصور الدتحركةالأفلام
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 ح. الدراسات السابقة
م ) فعالية استخدام ياور يويةت في تدريس   1102ألوس أنس ( دلزم - أ
كتاب العريية للةاشئتُ لتًقية مهارة الكلام  يالتطبي  عل  مدرسة مطالع 
 الدةهج الدستخذم هو مةهج التجريبي الأنوار الدتوسطة الإسلامية لامونجان.
 ونتائج البحث من اختبار البيان الإحصائي للةتائج الدتحص  عليها من
في مهارة الكلام فةتيجة ) tset-tsoP(والبعدي  )tset-erP(الاختبارين القبلي 
. وفروض هذا البحث 13,3الحساب =  )tseT -T( الاختبار التائي 
ور يوين لتًقية مهارة الكلام لدى امقبولة. وهذا يدل عل  استخدام ي
 الطلبة فعالا.
ةت عل  تأثتَ استخدام البور يويم)، 1102ديديد سطيو يكتي ( - ب
التحصي  الدراسي في العلوم الطبيعية الطلاب في مدرسة الحكومية غبوج 
ونتائج . الدةهج الدستخذم هو مةهج التجريبي يتَان فةجاتن كولون فروغ
البحث من اختبار البيان الإحصائي للةتائج الدتحص  عليها من 
 الطبيعيةالعلوم في  )tset-tsoP(والبعدي  )tset-erP(الاختبارين القبلي 
وهذا يدل  10,0 <800,0الحساب =  )set-t( فةتيجة الاختبار التائي
عل  التحصي  الدراسي في العلوم الطبيعية  تور يويةاعل  استخدام ي
 .فعالا
أما الفرق يتُ البحث الساي  والبحث الذي قامت يه الباحثة فإن 
و  الطبيعيةالعلوم ت في تدريس الباحث الساي  قام يتجرية ياور يوية
وأما الباحثة في هذا  الكلامتدريس كتاب العريية للةاشئتُ لتًقية مهارة 
 8
 
لدرحلة في اياور يوين لإثراء مفردات الطلاب البحث قامت ياستخدام 
 .2102سومةب  –عهد الجلالي أمبةوتان بم  بمدرسة ديةية الإعدادية
ونتائج الباحثة من إختبار الإحصائي للةتائج الدتحص  يالاختبار التائي 
 ).set-t(
 
  المبحث الثاني: منهجية البحث
 نوعهمدخل البحث و   ) أ
أن التجريبية هي الحالة التي  )amsreiw mailliW(ويعرف ويليام ويرسما 
هذا إن الدةهج الدستخدم في  31يكون فيها عل  الأق  متغتَها من قب  الباحث.
 ,umes latnemirpske niaseD( عل  التصميم التجريبي، بحثالبحث هو ال
في هذا البحث الباحثة لا تقيس عل  وضع  41)ngised latnemirpske isauQ
الدوضوع دراسة عشوائية للمجموعة التجريبية أو المجموعة الهايطة. تستخدم 
بار البعدي. وتقوم الباحثة القياس يالإختبارين هما الإختبار القبلي و الإخت
الباحثة يالإختبار القبلي والإختبار البعدي لأن الباحثة تريد أن تعرف فعالية 
 إستخدام ياور يوين لإثراء مفردات الطلاب في الدرحلة الإعدادية بمعهد الجلالي.
 puorg latnemirpskEتستخدم الباحثة المجمعتتُ هما المجموعة التجريبية 
. المجموعة التجريبية هي المجموعة التى puorg dellortnoCوالمجموعة الهايطة 
تتعرض يالباور يوين في الدرحلة الإعدادية الفص  أ، والمجموعة الهايطة التي 
                                                 
31
  dna nyllA:tlesuhcassam( noitide htruof ,noitacude ni sdohtem hcraeser ,amsreiw mailliW 
 .101 ,)6991 ,nocaB
41
 )nuhat apnat – lanoisan ahasU:ayabaruS( nakididnep mld naitilenep ratnagneP ,nahcraf feirA 
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في الدرحلة الإعدادية في  51لاتتعرض للتغتَ التجريبي و تبق  حقت ظروف عادية
 الفص  ب.
 61)1الجدول(
 البعديالإختبار  الالراءات الإختبار القبلي الجموعة
        2Y         X            1Y المجموعة التجريبية
        2Y        -        1Y المجموعة الهايطة
 
 = لرى الإختبار القبلي في المجموعة الهايطة والمجموعة التجريبية.1Y
 = لرى الإختبار البعدي في المجموعة الهايطة والمجموعة التجريبية.2Y
 يويةت.= استخذام ياور X
 
 مجتمع البحث   ) ب
 سومةب مادورا –الطلاب في معهد الجلالي أمبونتان  هذا البحث هو لرتمع نإ
رحلة الدالباحثة هي طلاب في  وعيةة البحث التي عرضت .2102للسةة الدراسية 
 الإعدادية.
في هذه العيةة من الفص  أ والفص  ب و عدد الطلاب لك   واختارت الباحثة
 evisopruPالباحثة طري  العيةة العمدية ( تالفص  خمسة عشر طالبا. وإختار 
ويتُ في الإتقان حتى تريد الباحثة أن تعرف قدرهام الأن الفصليتُ متس )gnilpmas
 م.هااو مهار 
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 متغيرات البحث ج) 
و الدتغتَ  )lebairav tnednepednI(يكون الدةهج التجريبي من الدتغتَ الدستق  
الدتغتَ الدستق  هو الدتغتَ الذي تريد أن قياس مدى ) lebairav tnednepeD(التايع 
أن تقيس أثره عل  الدتغتَ عل  الدوقف أو الدتغتَ الذي تريد الباحثة  تأثتَه
  71التايع.
الدستق  ويسم  الدتغتَ  الدتغتَ الدةتوج عن تأثتَ الدتغتَوأما الدتغتَ التايع هو 
في المجموعة وهذا البحث إستخدام ياور يوين 81التايع أيها يالدتغتَ الةاتج.
 التجريبية يسم  يالدتغتَ الدستق  و إثراء مفردات الطلاب يسم  يالدتغتَ التايع.
 )2الجدول (
 الهايطةالمجموعة  المجموعة التجريبية الدتغتَ الرقم
إستخدام الاستًاتيجية  إستخدام ياور يويةت الدستق  .1
 التقليدية
 إثراء مفردات الطلاب التايع .2
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 البيانات و مصادرها ) د
  تتكون البيانات في هذا البحث عل  البيانات الأساسية و البيانات الثانوية:
 البيانات الأساسية) ا
ها الباحثة من الدصادر تعرضهي البيانات التي جمعها ومعالجتها و 
أسئلة  الأولى، كالأشخاص الدتعلقة يالتعليم كالددرس و الطلاب والورقة
 .لإلاية في الإختبار مفرداتوا
  البيانات الثانوية) ب
ين  هي البيانات التي جمعها ومعالجتها و عرضها من الأخر 
 الدلاحظة والكتب والمجلة.كالدعلومات إلى الددر سة من 
 
 أدوات البحث  ) ه
لجمع البيانات والدعلومات في هذه  ةوأما الطريقة التي يستخدمها الباحث
 الدراسة فهي كما يلي:
 الاختبار  ) أ
الإختبار هو عبارة عن سلسلة من الأسئلة أو التمريةات أو الأدوات 
الأخرى الدستخدمة لقياس الدفردات والدعرفة والذكاء والكفاءة و الدلكة التي 
تستخدم الباحثة الإختبار القبلي والإختبار البعدي.  91أوالجماعة.تملك الفرد 
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الإختبار القبلي لدعرفة قدرة الطلاب قب  إقامة عملية التعليم، والإختبار 
 02البعدي لدعرفة قدرة الطلاب يعد نهاية يرنامج التعليم.
 لاحظة الد  ) ب
الدلاحظة هي وسيلة يستخدمها الإنسان العادي في اكتسايه لخبراته 
 12ه.ةاتةا من خلال مانشاهده أو نسمع عومعلوماته حيث نجمع خبر 
قامت الباحثة بملاحظة الأحداث والظواهر التي تتعل  بهذا البحث 
وتسجيلها الدةظم، الباحثة تلاحظ عملية التعليم والدعلم والطلاب والطريقة 
التعليمية الدستخدمة في هذا البحث وتكون البيانات تشتم  عل  الدشكلات 
 الصعويات.و 
 ) 2الجدول (
 ختبارمعيار نجاح التلاميذ في الإ
                                                 
02
 ,sserp niu:gnalaM(  malsi yduts kutnu bara asahab naupmamek rukugnem ,dimah ludbA 
 .61)0102
 941 :ص)  7891أساليبه، (عمان  دار الفكر للةشر والتوزيغ:  -أدواتة–ذوقان عبيدات وإخوانه، البحث العلمي مفهومه12
 الةسبة الدئوية ( % ) مدى الدرلات الدستوى الرقم
 %001 -% 09 001 – 09 ممتاز 1
 % 98-%  08 98 – 08 ليد لدا 2
 % 97 -%  07 97 – 07 ليد 3
 % 96 -%  06 96 – 06 متوسط 4
 % 95-%  65 95 – 65 مقبول 5
 % 55 -% 0 55 – 0 ضعيف 6
 31
 
 أسلوب تحليل البيانات  ) و
ت معا. للبيانا يتحلي  الكيفي والكمي الباحثة في هذا البحث ستخدمت
والتحلي  الكيفي يعتٍ أن تركيز في معالجة الواقعة والأحداث الدتعلقة بموضوع البحث 
ائي حصوتستعم  الباحثة فيه التحلي  الإبجمع البيانات يطريقة الدلاحظة, 
ائي الإستدلالي حصوأما التحلي  الإ )،laisnerefni citsitats sisilana(الإستدلالي 
التي سبقت الإشار إليها. أى إختبار جماعة  )gnilpmas( عملية الدعانيةمن يته
  22.)esrevinu ro noitalupop(الصغتَة تمثي  المجتمع الكبتَ 
الرمز التاء القاعدة ختبار البعدي لإختبار القبل  والإا نحووتستخدم الباحثة 
 32: الآتي )set-t(
 
 
 
 
 = الدقياس معدلي من المجموعة التجريبية xM
 = الدقياس معدلي من المجموعة الهايطة yM
 = عدد التةوعي في ك  الةتائج من المجموعة التجريبية    ∑
 =عدد التةوعي الةتائج من المجموعة الهايطة    ∑
 = عدد الطلبة في المجموعة التجريبية xN
                                                 
 123-363) ص:2891أحمد يدر. أصول ابحث العلمي ومةاهجه.(كويت. عبدالله حرمي:66
32
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 عدد الطلبة في المجموعة الهايطة = yN
 
 مراحل تنفيذ الدراسة  ) ز
 قب  إلراء البحث .1
 :طوات الآتيةالباحثة يالخ وهذه الإلراءات تقوم
 قامت الباحثة يالدلاحظة في مرحلة الإعدادية بمعهد الجلالي  1.1
سومةب لتعرف عن الأحداث والظواهر  التي تتعل   -أمبونتان
عملية التعليم والدعلم والطلاب في بهذا البحث وتسجيلها تةظيما 
 الفص .
إستأذنت الباحثة إلى مدير العام و رئيسة الددرسة في مرحلة  2.1
ادية بمعهد الجلالي لإقامة البحث, و مع مدرسة اللغة العريية الإعد
 لتعرف أحوال تعليم اللغة العريية وأحوال الطلاب في الفص .
التجريبية للفص  أ  تعيتُ لذذا البحث المجموعتتُ وهما المجموعة 3.1
 والمجموعة الهايطة للفص  ب.
 إلراء البحث وعملية التعليم .2
 بلي في الفص  التجريبي و الهاايطإعطاء الإختبار الق 1.2
علمت الباحثة في الفص  التجريبي يإستخدام ياور يوين لإثراء  2.2
 مفردات الطلاب والفص  الهايطة يدون إستخدام ياور يوين.
 البعدي لذا تتُ المجموعتتُ وهما المجموعة تبارقامت  الباحثة يالإخ 3.2
جريبية التي إستخدام ياور يوين لإثراء مفردات الطلاب, تال
 51
 
والمجموعة الهايطة التي فيها إثراء مفردات يدون إستخدام ياور 
 .تيوية
 يعد إلراء البحث .3
 تقرير البحث العلمي. تأليف 1.3
 حقلي  البيانات. 2.3
 51
 
 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 المبحث الأول: المفردات
 مفهوم المفرداتالمبحث الأول 
 تعريف المفردات -1
إف الدفردات عنصور من عناصر اللغة الذامة بحيث يتضمن عليها الدعانى 
داـ الكلمات في اللغة من الدتكلم نفسو أو من الكاتب، والشخص خستلاوا
ازدادت مفرداتو. لأف كفاءة مهارة لغة الشخص تزدادلو مهاراتو في اللغة إذا 
 1على الدفردات التي استوعب معانيها اللفطية.  ةمتوفق
ة أو الكلمة التى تتكوف من حرفتُ فأكثر مفردة : اللفظ مفردىا الدفردات
. و الدفردات في 2اوتدؿ على معتٌ، سواء أكانت فعلا أو اسما أو أدوات
ويعرؼ  .3ونيسية ىي قائمة الكلماتاصطلاح القاموس العاـ للغة الأند
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الدفردات بقائمة الكلمات مع القواعد، بها تتًكب تركيبا وتتوحد في اللغة 
 .  4توحيدا
الإندونسية ألفها إيخوؿ و  –الدفردات كما ذكرت في القاموس الإلصليزية 
والدفردات في اصطلاح القاموس للغة الإندونيسية  5شاذلي ىي قائمة الكلمات.
  6عند بالاي بوستكا ىي قائمة الكلمات.
) جميع الكلمات الدضمونة في اللغة، 1قاؿ أحكادية إف الدفردات ىي (
) الكلمات التي استوعب عليو الشخص أو الكلمات التي يستخدمها 2(
) في علم اللغة 4ـو ، () الكلمات الدستخدمة في العل3جماعة في نفس البيئة، (
) قائمة الكلمات والعبارات والدصطلحات 5ليس جميع الكلمات مفردات، (
 7في اللغة التي تنظم ىجائية ومعها تحديدىا.
) جميع الكلمات الدضمونة في اللغة، 1أما الدفردات عند سوجيطا فهي (
)  الكلمات 3) الكلمات التي يستوعب عليها الدتكلم والكاتب، (2(
) قائمة الكلمة الدنظمة مع البياف الدوجز مثل 4خدمة في العلـو ، (الدست
 8القاموس /الدعجم.
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) جميع الكلمات الدضمونة في لغة، 1آخر الدفردات على أنها ىي : ( وقاؿ
) الكلمات الدستخدمة في 3) الكلمات التي يستوعبها الدتكلم والكاتب، (2(
  .9لبياف الدوجز مثل القاموس) قائمبة الدفردات الدنظمة مع ا4العلـو ، و (
إذف الدفردات ىي أدوات جمل الدعتٌ كما أنها في ذات الوقت وسائل 
للتفكتَ، وبالدفردات يستطيع الدتكلم أف يفكر ثم يتًجم فكره إلى كلمات تحمل 
ما يريد. وعادة ما تكتسب الدفردات في اللغة الاجنبية من خلاؿ مهارات 
 ءة، ثم تأتي مهارةالكلاـ والكتابة.الاستقباؿ وىي الاستماع والقرا
 أنواع المفردات -2
 01ىناؾ عدة  تقسيمات للمفردات نعرض فيها يلى أكثرىا شيوعا:
تقسيمها حسب المهارات اللغوية: يمكن أن تقسم المفردات   - أ
 :كالتالى
 وىذه تنقسم إلى نوعتُ :  yralubacov gnidnatsrednuمفردات  للفهم  .1
الكلمات التى يستطيع الفرد الاستماع ويقصد بذلك لرموع  
 التعرؼ عليها وفهمها عندما يتلقاىا من أحد الدتحدثتُ
القراء ويقصد بذلك لرموع الكلمات التى يستطيع الفرد التعرؼ  
 عليها وفهمها عندما يتصل بها على صفحة مطبوعة
 وىذه أيضا تنقسم إلى نوعتُ:  yralubacov gnikaepsمفردات للكلاـ  .2
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يقصد بها لرموع الكلمات التى يستخدمها و  lamrofniعادية  
 الفرد في حياتو اليومية
ويقصد بها لرموع الكلمات التى يحتفظ بها الفرد  lamrofموقفية  
 و لا يستخدمها إلا في موقف معتُ أو عندما تكن لو مناسبة
 وىذه أيضا تنقسم إلى نوعتُ:  yralubacov gnitirwمفردات للكتابة  .3
الكلمات التى يستخدمها الفرد في  عادية ويقصد بها لرموع 
مواقف الاتصاؿ الكتابى الشخصى مثل أخذ  مذكرات، كتابة 
 يوميات ... الخ
موقفية ويقصد بها لرموع الكلمات التى يستخدمها الفرد في  
مواقف الاتصاؿ الكتابى الرسمى مثل تقدنً طلب للعمل أو 
 استقالة أو كتابة تقرير ... الخ
 وتنقسم كذلك إلى نوعتُ:  yralubacov laitnetopمفردات كامنو  .4
ويقصد بها لرموع الكلمات التى يدكن تفستَىا  txetnocسياقية  
 من السياؽ الذى وردت فيو
ويقصد بها لرموع الكلمات التى يدكن تفستَىا  sisylanaتحليلية  
استنادا إلى خصائصها الصرفية كأف نرى ما زيد عليها من 
 .في ضوء الإلدا بلغات أخرىحروؼ أو ما نقص، أو 
 
  
 :تقسيمها حسب المعتى: يمكن أن تقسم المفردات كالتالى - ب
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ويقصد بها لرموع الدفردات  yralubacov tnetnocكلمات المحتوى  .1
الأساسية التى تشكل صلب الرسالة مثل الأسماء والأفعاؿ ... 
 الخ
ويقصد بها لرموع الدفردات  sdrow noitcnufكلمات وظيفية  .2
تربط الدفردات والجمل والتى يستعاف بها على إتداـ الرسالة مثل 
حروؼ الجر والعطف وأدوات الإستفهاـ وأدوات الربط بشكل 
 عاـ
ويقصد بها لرموع الدفردات التى  sdrow retsulcكلمات عنقودية  .3
ات لا تنقل معتٌ معينا وىى مستقلة بذاتها وإنما تحتاج إلى كلم
أخرى مساعدة تنقل من خلالذا إلى الدستقبل معتٌ خاصا مثل 
(رغب) فهذه الكلمة تكوف بمعتٌ أحب في قولنا رغب في 
 وتكوف بمعتٌ انصرؼ في قولنا رغب عن
تقسيمها حسب التخصيص: و يمكن أيضا أن تقسم المفردات  - ج
 :إلى
ويقصد بها لرموع الكلمات  sdrow ecivresكلمات خادمة  .1
العامة التى يستخدمها الفرد في مواقف الحياة العادية أو 
 استخداماتو الرسمية غتَ التخصصية
ويقصد بها لرموع  sdrow tnetnoc laicepsكلمات تخصصية  .2
الكلمات التى تنقل معانى خاصة أو تستخدـ بكثرة في لراؿ 
 02
 
وكلمات  sdrow lacolمعتُ. وتسمى أيضا بالكلمات المحلية 
 sdrow ytilituالإستخداـ 
 :تقسيمها حسب الإستخدام: وأخيرا يمكن أن تقسم المفردات إلى - د
ويقصد بها لرموع الدفردات التى يكثر   sdrow evitcaكلمات نشيطة  .1
الفرد من استعمالذا في الكلاـ أو في الكتابة أو حتى يسمعها أو يقرؤىا 
 بكثرة
صد بها لرموع الكلمات التى يحتفظ ويق sdrow evissapكلمات خاملة  .2
الفرد بها في رصيده اللغوى وإف لم يستعملها. وىذا النوع من الدفردات 
يفهم الفرد دلالاتة وإستخداماتو عندما يظهر لو على الصفحة الدطبوعة 
 .أو يصل إلى سمعو
 أسس اختيار المفردات  -3
أساس  اللغة كم كبتَ تعطيك نفسها وعليك أف تختار منها وتنقى فما
إختيار الدفردات في برنامج لتعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرى؟ ىناؾ لرموعة 
 من الأسس نذكر فيها يلى أكثرىا إنتشارا:
 ycneuqerFالتواتر :  -1
 تفضل الكلمة شائعة الاستخداـ على غتَىا، مادامت متفقة معها فيس
  الدعتٌ.
 egnaR  التوزع أو الددى : -2
 12
 
تستخدـ في أكثر من بلد عربي على تلك التي توجد تفضل الكلمة التي 
 في بلد واحد.
 ytilibaliavA : الدتاحية  -3
بها. والتي تفضل الكلمة التى تكوف في متناوؿ الفرد يجدىا حتُ يطل
 تؤدي لو معتٌ لزددا.
 ytirailimaF الألفة :  -4
تفضل الكلمة التى تكوف مألوفة عند الأفراد على الكلمة الدهجورة نادرة 
الاستخداـ. فكلمة "شمس" تفضل  بلا شك على كلمة "ذكاء" وإف  
 كاف متفقتُ في الدعتٌ.
 egarevoCالشموؿ :  -5
تفضل الكلمة التى تغطي عدة لرالات في وقت واحد علي تلك التي 
تخدـ الا لرالات لزدودة. فكلمة "بيت" أفضل في رأينا من كلمة "منزؿ" 
روؼ لا تهم الدارس في وإف كانت بينهما فروؽ دقيقة إلا أنها ف
 الدبتدئة خاصة. الدستويات
  ecnacifingisالأهمية:   -6
تفضل الكلمة التى تشبع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة  
 العامة التي قد لا يحتاجها أو يحتجها قليلا.
 العروبة   -7
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مة تفضل الكلمة العربية على غتَىا. وبهذا الدنطق تعليم الدارس كل
 11 لا من التليفوف."الذاتف" بد
 : تعليم المفرداتالمبحث الثاني
 تتعليم المفردا مفهوم ) أ
الدواد  تقدنً ىو عملية الدفردات تعلم، أسيف الدين جنافأحمد  قاؿ
 21.تعلم اللغة العربية في عنصر أو الدفردات كلمة في شكل التعليمية
قد يتفقوف خبراء على أف تعلم الدفردات مطلب أساسى من مطالب تعلم 
 31اللغة الثانية وشروط من شروط إجادتها
 أهداف تعليم المفردات ) ب
 41كما يلي:  أىداؼ تعليم الدفردات
أف يدرؾ موقع الدفردات في برنامج تعليم العربية للناطقتُ بلغات  
 أخرى.
 أف يتعرؼ الدفهـو الصحيح لتعلم الدفردات. 
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أف يصحح مايشيع بتُ بعض الدعلمتُ من أف تعليم اللغة يعتٍ  
 الطلاب مفرداتها تحفيظ
 أف يناقش بعض أساليب تقسيم الدفردات لأنواع 
 أف يديز بتُ الأنواع الدختلفة من الدفردات 
 أف يشرح بلغتو الخاصة خمسة من اختيار الدفردات 
 تعليم المفردات عنو   ج)
 51دكتور لزمد علي الخولي يرى بأف تعليم الدفردات متنوعة، منها :
 الإفراط في اللغة الوسيطة )1
كاف الدعلم يشرح معاني الكلمات العربية في الدرس الجديد. و كاف 
 .عناىا باللغة الوسيطةفي كل مرة يعطي كلمة عربية جديدة يشرح م
 الدعتٌ والسياؽ )2
أراد الدعلم أف يشرح معتٌ كلمة جديدة ىي (سائل). فاستخدـ طريقة 
 ة في جملة أو سياؽ.وضع الكلم
 قائمة الكلمات  )3
الكلمات الجديدة على السبورة على شكل قائمة. كتب الدعلم جميع 
 ثم أخذ يعلم ىذه الكلمات واحدة بعد الأخرى.
 الأمثلة الحقيقية )4
 .ابا أزرؽ اللوف ورفعو عالياالدعلم كت
 كلمات متوالية )5
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أراد الدعلم أف يعلم طلابو  لرموعة كلمات جديدة ىي أسماء فصوؿ 
 تاء، الخريف، الربيع.السنة. فوضعها في التًتيب الآتي : الصيف، الش
 الإصغاء والتكرار )6
فيعيد  كاف الدعلم يدرس الكلمات جديدة. ينطق الكلمة الواحدة
 الطلاب من بعده.
 الكلمات في الجمل )7
شرح الدعلم معاني الكلمات الجديدة بعد أف كتبها على السبورة واحدة 
بعد الأخرى. ثم يستعمل ىذه الكلمات في جمل ولم يستخدمها 
 أنفسهم بل اكتفى الدعلم بشرح معانيها.الطلاب 
 التعليم بالجملة )8
كتب الدعلم سبع الكلمات على السبورة على شكل قائمة ثم نطقها 
 جميعا ثم شرح معانيها جميعا ثم استخدـ كلا منها في جملة مفيدة.
 كلمات منعزلة )9
كاف الدعلم يعلم كلمات جديدة. وكاف يطلب من الطلاب أف يكرروا 
جمعيا ثم تكرارا فرديا. وكاف تكرار للكلمة وىي منعزلة،  الكلمة تكررا
 أي دوف أف تكوف جزءا من الجملة.
 إشارة دقيقة )01
   .أراد الدعلم أف يعلم طلابو كلمة (رأس). فأشار إلى رأسو
 تكوين الجمل )11
 52
 
بعد أف قدـ الدعلم الكلمة الجديدة، طلب من الطلاب أف 
 لة.يستخدمها في جم
 معاف غتَ مكتوبة )21
الدعلم الكلمات الجديدة جيدا. ثم طلب من الطلاب أف علم 
يكتبوا في دفاترىم قائمة الكلمات الدكتوبة على السبورة. وأثناء 
قيامهم بعملية الكتابة، انهمرت على الدعلم الأسئلة عن معاني 
 .تالكلما
 استخداـ الدعجم )31
كاف الدعلم طموحا نشيطا، فأراد أف يدرب طلابو على استخداـ 
لأوؿ مرة في حياتهم. فراجع معهم معرفتهم للألفباء الدعجم 
 العربية.
 الإعداد الجيد )41
كاف الدعلم يدرس كلمات جديدة. وكاف عدد الكلمات الجديدة 
لزدودا. إذ لا يزيد عن خمس. و مع ذلك كاف الدعلم يرتكب 
 أخطاء في نطق ىذه الكلمات وفي شرح معانيها.
 نطق الكلمات )51
الجديدة. واستخدامها في جمل لبياف  شرح الدعلم معاني الكلمات
وظائفها اللغوية والسياقية. ولم يطلب من الطلاب أف ينطقوىا 
 جماعيا أو فرديا.
 تقدنً الدعتٌ )61
 62
 
كاف الدعلم يشرح معاني الكلمات. ومن بينها كلمة (فندؽ). 
وحاوؿ الدعلم شرحها باللغة العربية. فدخل في قصة طويلة وشرح 
عتٌ الدفهـو ، تبتُ أف بعض الطلاب أطوؿ. وعندما سأؿ عن الد
 فهم (فندؽ) على أنها (بستاف).
 تعليم الكلمات أولا )71
طلب الدعلم من الطلاب أف يقرؤوا الدرس قراءة صامتة. وبعد أف 
 انتهوا من ذلك، قدـ لذم الكلمات الجديدة.
 الدعتٌ قبل التدريب )81
نطق الدعلم الكلمة الجديدة ثم طلب من كل طالب أف يكررىا 
 . ثم شرح معناىا.فرديا
 شكل الكلمات )91
كتب الدعلم الكلمات الجديدة على السبورة وشرحها. ثم طلب 
من الطلاب أف ينسخوىا في دفاترىم ولكن الكلمات كانت 
 دوف شكل.
 
 اختبارات المفردات ) د
 61من الدمكن اختبار الدفردات بعدة طرؽ منها:
الفراغ في الاختبار من منعدد. اختً واحدة من الكلمات الأجع لناسب  -1
 الجملة آلاتية. مثل ذلك: أكل الولد (الشرب، الطعاـ، و الداء).
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 الدتًادفات. أعط كلمة أخرى ترادؼ الكلمة لا تية في الدعتٌ. -2
 الشرح. الشرح معتٌ كل كلمة لشا يلي. -3
 الأصداد. أعط كلمة تصتاد الكلمة الاتية في الدعتٌ. -4
الدشبهة أو الدصدر أو  الاشتقاؽ. اشتق الفاعل أو اسم الدفعوؿ أو الصفة -5
اسم الكاف أو اسم الزماف أو اسم آلالة أو صغة الدبالغة من الكلمات 
 آلاتية.
التزاوج. اختً من القائمة الثانية كلمة تقارب نظتَة لذا في الدعتٌ في  -6
 القائمة الأولى.
 إملاء الفراغ. املأ الفراغ في الجملة آلاتية بالكلمة الدناسبة. -7
ف. املأ الفراغ في الجملة آلاتية بالكلمة مناسبة مذكور إملاء الفراغ الدعا -8
أوؿ حرؼ منها أو آخر حرؼ منها أو عدد حروفها أو أوؿ حرؼ وآخر 
 حرؼ منها.
 
 طريقة تعليم المفردات ) ه
بمفهومها الواسع تعتٌ لرموعة  dohtem gnihcaetطريقة التدريس 
الأساليب التي يتم بواسطها تنظيم المجاؿ الخارجى للمتعلم من أجل تحقيق 
أىداؼ تربوية معينة. إنها وفق ىذا التعريف أكثر من لررد وسيلة لتوصيل 
الدعريفة. ذلك أف كلمة توصيل تعتٌ نشاطا من طرؼ واحد وىو غالبا الدعلم 
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سلبية الدتعلم، فضلا عن قصر أىداؼ التًبية في  لشا يفرض في معظم الأحياف
   71تلقتُ معلومات ومعارؼ لشا يخالف الدفهـو الواسع والشامل للتًبية.
طرؽ تدريس اللغة ليست ىناؾ طريقة مثلى يدكن زعمها أفضل الطرائق 
تناسب جميع لستلف الدواقف التعليمية. فعلية ألا يتقيد الدعلم بطريقة معينة وإنما 
من عدة طرائق يراىا تناسب الدوقف الذي يجد نفسو فيو. وطرائق  يستفيد
التدريس باختلاؼ مبادئها وملالزها لن تؤدي إلى تعليم ناجح إلا إذا أتاحت 
  81ما يكفي من الفرصة للتدريبات اللغوية والدمارسة اللغوية.
قد يرى البعض أف تعلم الدارس الأجنبي معتٌ كلمة عربية يعتٍ قدرتو على 
تها إلى لغتو القومية وإيجاد مقابل لذا. والبعض الآخر قد يظن أف تعلم ترجم
 الكلمة العربية يعتٍ قدرتو على تحديد معناىا في القواميس و الدعاجم العربية.
) ترقية حياة 1يقوؿ تارغاف إف تطوير مفردات الطلاب كثتَة وىي (
) ترقية 4الطلاب،() ترقية تطوير تصوريات 3) ترقية حياة العقلية،(2الطلاب،(
 ) توسيعة وسعة النظر للطلاب. 5التفكتَ الناقد لدى الطلاب و (
قسما على رأي تارغاف، وىي الامتحاف كتدريس،  71تطوير الدفردات 
والسياؽ اللغوي، والأضداد، والدتًادفات، والتجانس، وأصوؿ الكلمة، 
ة، والمجاز، والسوابق، والصرفية، والدشتقات، والأصوات، والرموز، والدلال
  91والنصوص الأدبية، واستخداـ القواميس، والألعاب اللغوية.
                                                          
 .412 ص:، العربية للناطقتُ بلغات أخرى الدرجع في تعليم اللغة  رشدي أحمد طعيمة،  71
(مالانج:  ما لذا وما عليها -لرموعة بحوث الندوة الدولية حوؿ تجريبة تعليم اللغة العربية في إندونيسيانصرالدين إدريس جوىر،   81
ية الدعوة والتعليم في جنوب البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بالتعاوف مع جمع
 .44ص:  )1102شرؽ آسيا،
91
 .32 .laH ,)3991 ,asakgnA : gnudnaB( atakasoK narajagneP ,rutnuG yrneH ,nagiraT 
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 توجيهات عامة في تعليم المفردات ) و
فيما يلي لرموعة من التوجيهات العامة التي قد تسهم في تدريس الدفردات 
 02في برامج تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرى.
القدر الدناسب من القدر الذي نعلم : يتفاوت الخبراء في تحديد   -أ 
الدفردات الذي ينبغي أف نعلمو للدارستُ في برامج تعليم العربية 
كلمة   0001/057للناطقتُ بلغات أخرى. فبعضهم يقتًح من 
كلمة للمستوى الدتقدـ.   0051/0001للمستوى الابتدائي. ومن 
ويبدو أف ىذا البعض متأثر بالرأي القائل بأف تعليم الأطفاؿ من 
مة في الدرحلة الابتدائية كاؼ لأف يكوف لديهم كل  0052/0002
قاموسا يفي بمتطلبات الحياة. على شريطة أف يتعلموا مهارتتُ 
 أساسيتتُ : أولاهما تركيب الكلمة، وثانيهما كيفية استخداـ قاموس.
من ىنا نقوؿ إف القدر الذي ينبغي أف يعلم في برامج تعليم 
ى أىداؼ البرنامج، والدهارات العربية كلغة ثانية، أمر نسبي يتوقف عل
اللغوية الدطلوب إكسابها للدارستُ، والدواقف التي يراد تدربيهم على 
الاتصاؿ بالعربية فيها. وما يدكن أف نقدمو ىنا ىو اقتًاح مبدأ عاـ 
لتحديد القدر الذي يعلم في البرامج العامة، أي غتَ متخصصية، 
أف القدر الذي ينبغي أف  لتعليم العربية ومؤدى ىذا الدبدأ العاـ ىو:
يعلم ىو ذلك الذي يحتاج إليو الدتكلم الدتوسط الثقافة في حياتو 
                                                          
 .991-691ص:، تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو أساليبورشدي أحمد طعيمة،   02
 03
 
اليومية والذي يستجيب لدتطلبات الحضارة الحديثة، والدقة العملية ، 
 وسهل الاتصاؿ بتُ الدارس والناطقتُ بالعربية في لستلف بلادىم.
غة العربية كلغة قوائم الدفردات : يتصور البعض أنو يدكن تعليم الل -ب 
ثانية ببساطة لو حفظ الطلاب قائمة تضم لرموعة من الدفردات 
العربية الشائعة الاستخداـ، عالية التكرار، متًجمة للغاتهم الأولى أو 
إلى لغة وسيطة يعرفونها. ولذؤلاء البعض شيء من الدنطق. إذ أف 
الذدؼ النهائي من تعليم اللغة أف يكوف الطالب ذا حصيلة من 
فردات والتًاكيب التي يستطيع استعمالذا وقتما يريد الاتصاؿ الد
 باللغة. إلا أف لذذا التصور خطورتو، وتدكن ىذه الخطورة فيما يلي :
ينطلق ىذا التصور من نظرة خاطئة للغة وعناصرىا. إف اللغة   -1
أكثر من لررد لرموعة من الدفردات، إنها أصوات ومفردات 
 وتراكيب ثم سياؽ ثقافي. 
د يؤدي مثل ىذا التصور إلى تعسف بعض مناىج تعليم اللغة ق  -2
العربية للناطقتُ بلغات أخرى في اختيار مفردات لا يحس 
 الطالب بالحاجة إليها وليست ذا فائدة لو.
من شأف ىذا التصور أف يحيل العملية التعليمية إلى عملية   -3
م القاموسية أو معجمية بحتة، وىذا ضد الاتجاه الحديث في تعلي
 اللغات. 
أثبتت بحوث علم النفس التًبوي أف الطالب يستطيع أف يتعلم   -4
الكلمات الواردة في جمل ذات معتٌ، وليست الكلمة المجردة عن 
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سياقها. إف  الدعتٌ شرط للحفظ الجيد. ولقد عجز من 
الدفحوصتُ عند إجراء تجارب النفسية في ىذا المجاؿ عن حفظ  
 كلمات مستقلة  أو حروؼ لا رابط بينها. 
ثم إف زعم بأف الطالب سوؼ يحفظ الكلمات العربية إذا كانت   -5
متًجمة للغة الدارستُ زعم خاطىء. فليس من اللاـز أف يجد 
م مقابلا لكل كلمة عربية في لغة الدارستُ. فقد تؤدي كلمة الدعل
عربية واحدة معتٌ جملة كاملة بلغة الدارس. والعكس صحيح 
 خاصة إذا كاف حديثا حوؿ الدصطلحات والدفاىيم.
لعل من أسباب صعوبة التًجمة الحرفية للكلمات العربية أف   -6
ترد فيو بل الكلمة الواحدة قد يتعدد معناىا بتعدد السياؽ الذي 
 قد يكوف لذا معتٌ لسالف تداما لدعناىا وىي مستقلة.        
أساليب توضيح الدعتٌ : كيف يوضح الدعلم معتٌ الكلمة الجديدة؟  -ج 
 ىناؾ عدة أساليب نذكرىا بالتًتيب الذي نقتًح ورودىا فيو:
إبراز ما تدؿ عليو الكلمة من أشياء (النماذج)، كأف نعرض   -1
 ترد كلمة قلم أو كتاب. قلما أو كتابا عندما
، كأف يقـو الدعلم بفتح الباب عندما noitazitamardتدثيل الدعتٌ   -2
 ترد جملة ((الباب)).
، كأف يلعب الدعلم دور مريض يحس gniyalp elorلعب الدور   -3
 بألم في بطنو ويفحصو طبيب.
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، كأف يذكر لذم كلمة ((بارد)) في smynotnaذكر الدتضادات   -4
 إف كاف لذم سابق عهد بها.مقابل ((ساخن)) 
، كأف يذكر لذم كلمة ((السيف)) smynonysذكر الدتًادفات   -5
لتوضيح معتٌ كلمة ((صمصاـ)) إف كاف لذم سابق عهد بكلمة 
 سيف.
، وذلك بذكر الكلمات التي تثتَىا noitaicossaتداعي الدعاني   -6
في الذىن الكلمة الجديدة. كأف يذكر عند ورود كلمة ((عائلة)) 
 لمات الآتية : زوج، زوجة، أسرة، أولاد....الخ.الك
ومشتقاتها. وىذا أيضا من أساليب  toorذكر أصل الكلمة   -7
توضيح الدعتٌ فعند ورود كلمة ((مكاتبة)) مثلا يستطيع الدعلم 
بياف أصلها (كتب). وما يشتق من ىذا الأصل من كلمات 
ذات صلة بالكلمة الجديدة (كاتب، مكتوب، كتاب...الخ). 
يعتبر ىذا الأسلوب أكثر فاعلية في اللغات التي تعتمد على و 
الإلصاؽ أي تشيع فيها ظاىرة إلحاؽ زوائد على الكلمات تغتَ 
 من معناىا، مثل الإلصليزية.
 شرح معتٌ الكلمة العربية وذلك بشرح الدقصود من الكلمة.  -8
تعدد القرأة، في حالة ورود كلمة جديدة في نص يقرؤه   -9
ليفهم بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات الطلاب يدكن تك
حتى يستكشف أحدىم معناىا. وبذالك يكتسب الطلاب 
 33
 
اتجاىا إيجابيا لضو تعدد مرات القراءة، فالطالب مع تعدد مرات 
 القراءة يفهم أكثر.
البحث في القاموس، يدكن تكليف الطلاب في الدستويات  -01
لتوضيح معتٌ  الدتوسطة والدتقدمة بالبحث في القواميس العربية
 الكلمة الجديدة.
، وىذا آخر egaugnal etaidemretniالتًجمة إلى لغة وسيطة  -11
أسلوب يدكن أف يلجأ إليو الدعلم لتوضيح معتٌ الكلمة وعلى 
 الدعلم ألا يتعجل في ىذا الأمر. 
الدفردات أو الكلمة تقل أهميتها التعليمية عندما تكوف بمفردىا، 
على تعليمها في جمل ومن خلاؿ سياقات لذا ينبغي أف يحرص دائما 
ذات معتٌ ومفهومة للدارستُ. وأف يتضمن الدرس أو الوحدة مفردات 
لستارة بعناية وتركيز، (بحيث لاتحتوي على الكثتَ من الدفردات غتَ 
الضرورية أو الصعبة التي تزيد من عوائق التعلم) وأف تتكامل مع مفردات 
النهاية الذختَة الدفرداتية  بقية الدروس أو الوحدات لتشكل في
     12(الدعجمية) الدستهدفة في الخطة أو الدنهج التعليمي.
 الوسائل التعليميةالمبحث الثالث 
 مفهوم الوسائل التعليمية .1
                                                          
 .951ص:  ،لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاإضاءات عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزاف،   12
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والوسائل  22كلمة وسائل جمع وسيلة, ومعناه ما يتقرب بو إلى الغتَ.
التعليمية ىي جميع الدواد والأدات والبرامج والآلات والأجهزة والدعدات 
والدواقف التعليمية واللغة اللفظية التي يستخدمها الدعلم في تعليمو والدتعلم في 
تعلمو لاكتساب الخبرات التعليمية في جميع لرالاتها من أجل تحقيق الأىداؼ 
 32و كفاية.تحقيق الوصوؿ تعلم أكثر فاعلية التعليمية الدرغوب فيها ومن أجل 
وفي التعريف الآخر, إف الوسائل التعليمية ىي الأجهزة والأدوات   
والطرؽ التي تنقل بواسطتها الدعرفة تخطيطا و تطبيقا وتقويدا لدواقف تعليمية 
قادرة على تحقيق الأىداؼ التعليمية وذلك باستخداـ أفضل الطرؽ لتعديل 
 42بيئة التعلم.
ومن ىذه التعريفات, يعرؼ أف الوسائل التعليمية تتكوف من الدواد و  
الأدات والبرامج والآلات والأجهزة والدعدات والدواقف واللغة اللفظية لنقل 
 الدعارؼ في عملية التعلم والتعليم للوصوؿ إلى الأىداؼ التعليمية.
 أنواع الوسائل التعليمية .2
ا الدعلم في الأنشطة التعليمية إلى تنقسم الوسائل التعليمة التي استخدمه
 ثلاثةأقساـ:
                                                          
    009), ص.  5002الدنجد في اللغة العربية, (بتَوت: دار الدشرؽ,  22
,( الرياض : الدراجعة التعليمية العلمية والفنية الوسائل التعليمية (حقيبة تدريبية)عبد العزيز بن زيد أبو تيلي,   32
  .07ص.  ,ىػ) 0241التًبوي, وحدة التطوير بإدارة التدريب 
  ),11, العدد (دراسة نظرية عن مفهـو الوسائل التعليمية, لرلة التًبية الدعاصرةعفاع عبد الحميد حلمي,   42
  .63ـ)ص.  0991ة التًبية الحديثة, ط(القاىرة:راب
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ىي الوسائل التي تطلب الطلاب السماع )sdiA oiduA(الوسائل السمعية  .1
 .52إليها مثل الدذياع و الدسجل و ما أشبو ذلك
تتخذ الوسائل البصرية أشكالا متعددة في  )sdiA lausiV(الوسائل البصرية  .2
تعليم اللغة. فيمكن أف تكوف في ىيئة (شفافية ) من شفافيات (العارض 
فوؽ الرأس) تظهر صورتها أماـ التلاميذ. ويدكن أف تكوف فيلما متحركا 
في جهاز التلفزيوف. و أحيانا لصدىا في شكل بطاقة صغتَة بتُ أصابع 
علقة على جدار الفصل. و تارة نشاىدىا التلاميذ, أو لوحة كبتَة م
بطاقات أو أشكالا لستلفة الألواف والمحساحات و الرسـو يحركها الدعلم 
على سبورة و برية, أو لوحة مغطانية ليصور حدثا معينا كأنما يقع أماـ 
 62عيوف التلاميذ و على مشهد منهم.
تي تنقسم ىي الأدوات ال)sdiA lausiv-oiduA(الوسائل السمعية البصرية  .3
والأدوات الدصغرة )stcejbo laeR(إلى ثلاثة أقساـ, ىي الأدوات الحقيقية 
و الأدوات الخاصة, على سبيل الدثاؿ: الدشط و الدقص و  )serutainiM(
 72الفرجوف و الدظلة و ما أشبو ذلك.
 
 
 
                                                          
  .24.ص , مرجع سابقعبد الحميد و آخروف  52
.(الرياض: مكتب ستخداـ الصور و البطاقات في تعليم العربيةدليل الدعلم إلى الزمود إسماعيل صيتٍ و آخروف.   62
  .91.ص 1991التًبية العربي لدوؿ الخليج. )
  .34. ص نفس الدرجع 72
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 الوسائل التعليمية اختيار .3
من  لكي تؤدي الوسيلة دورىا في عملية التعليم بشكل فعاؿ لابد
 82مراعاة الأمور التالية عند اختيار الوسيلة أو اعدادىا:
 تحديد الذدؼ من الوسيلة. .1
 دقة الدادة العلمية ومناسبتها لدادة الدرس. .2
 توفر الدواد الخاـ اللازمة لصنعها مع رخص تكاليفها. .3
تعد الوسيلة لغرض واحد بحيث تكوف بعيدة عن الاكتظاظ  .4
 والحشو.
 ها مع عدد طلاب الصف.أف يتناسب حجمها أو مساحت .5
 أف تعرض في الوقت الدناسب وأف لا تتًؾ حتى تفقد عنصر الاثارة. .6
أف تبقى مع الزمن, كلوحات الدعلومات والخرائط السياسية  .7
 الرسومات البيانية وغتَ ذلك.
 أف تتناسب ومدارؾ الطلاب بحيث يسهل الاستفادة منها. .8
 .هاتجربة الوسيلة قبل استعمالذا للتأكد من صلاحيت .9
 دور الوسائل التعليمية في عملية التعلم والتعليم .4
 92دور الوسائل التعليمية كما يلي:
 تقليل الجهد واختصار الوقت من الدعلم والدتعلم. .1
                                                          
  92-82بشتَ عبد الرحيم الكلوب, مرجع سابق, ص.   82
  82-72نفس الدرجع, ص.   92
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الوسائل التعليمية تعلم بمفردىا, كالرحلات التعليمية والسينما  .2
 والتلفزيوف, والدعارض والدتاحف و لوحات العرض.
توضح الجوانب الدهمة وتثبت عملية  تساعد في نقل الدعرفة و .3
 الادراؾ, كالكرات الأرضية والخرائط و النماذج والصور.
تثبت الدعلومات وتزيد من حفظ الطالب و تضاعف استيعابو   .4
 كالأفلاـ والصور والرسومات واللوحات التعليمية.
تقـو معلومات الطالب وتقيس مدى ما استوعبو من مادة الدرس  
 ولوحو الكهرباء واجراء التجارب العملية.كالخرائط الصماء 
 فوائد استخدام الوسائل التعليمية .5
أورد الدكتور مصطفى بدراف ورفيقاه أف بحثا أجراه ثلاثة من رجاؿ 
التًبية ىم: ىوبن, وفن , وديل , عن القيمة الحقيقية للوسائل التعليمية, إذا 
 03أحسن استخدامها ىي:
ؾ الحاسي, ومن ثم فهي تقلل من تقدـ للتلميذ أساسا ماديا للادرا .1
 استخداـ التلاميذ لألفاظ لا يفهموف لذا معتٌ.
 تثتَ اىتماـ التلاميذ كثتَا. .2
 تجعل ما يتعلموف باقي الأثر. .3
 تقدـ خبرات واقعية تدعو التلاميذ إلى النشاط الذاتي. .4
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تنمي في التلاميذ استمرارا في الفكر, كما ىو الحاؿ عند استخداـ  .5
 والتمثيليات والرحلات.الصور الدتحركة 
 تسهم في نمو الدعاني, ومن ثم في نمو الثروة اللفظية للتلميذ. .6
تقدـ خبرات لا يسهل الحصوؿ عليها عن طريق أدوات أخرى  .7
 وتسهم في جعل ما يتعلمو التلاميذ أكثر كفاية وعمقا و تنوعا.
 
 القواعد العامة في استخدام الوسائل التعلمية .6
كثتَة متعددة, ومدرس اللغة العربية مكلف أف يختار الوسائل التعليمية  
منها ما يناسب مادتو التي يدرسها والدوقف التعليمي الذي يوجو فيو ولابد أف 
 13يكوف الددرس ماىرا في اساخداـ الوسائل التعليمية الآتية:
يجب أف تستخدـ الوسيلة التعليمية عرضا لغويا واضحا فهي تكمل الدادة  .1
وجود الوسيلة في الصف من غتَ غرض واضح يؤدي إلى الددروسة لأف 
نتيجة عكسية, كاف يشتت فكر الطالب ويصرفهم عن الدارس فلا 
 ينبغي أف توجد وسائل غتَ ضرورية.
يجب أف تكوف الوسيلة مناسبة لعقلية الطلاب وأعمارىم وخبراتهم وإلا   .2
 فقدت قيمتها التعليمية.
ة أف يجرد أغراض الدرس, فهذا على الدعلم عند تدرسيها لدهارات اللغ .3
   يساعده على اختيار الوسيلة الدناسبة.
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 وسيلة الحاسوب في تعليم اللغة العربيةالمبحث الرابع 
 مفهوم الحاسوب . أ
 تعريف الحاسوب .1
علومات ومعالجتها وإصدار عرفو الحسيتٍ بأنو جهاز يستطيع تقبل الد
إلكتًوني مصنوع من مكونات وعرفو الزعبي ومطر بأنو عبارة عن جهاز  نتائج.
منفصلة يدكن توحيدىا باستخداـ أوامر خاصة لدالجة أو إدارة البيانات بطريقة 
 23ما. ويدكن لذذا الجهاز أف يقـو بعدة وظائف تعليمية.
 33فوائد الحاسوب التربوية  .2
 لتعليم بالحاسوب فوائد تعليمية وتربوية عديدة نذكرىا منها أنو : 
 ليقـو بمهمات أخرى.يوفر وقت الدعلم  )1
 يعوض النقص في عدد الددرستُ الدربيتُ. )2
 يزيد في فاعلية التعلم وكميتو ويقدـ العلـو الدتطورة. )3
 يتغلب على مشكلة أعداد الطلاب الكبتَة في غرفة الصف. )4
يعوض الطالب لو غاب عن درس ما وكذلك غياب معلم لسبب ما عن  )5
 طلابو. 
 على النفس (التعلم الفردي). يساعد على التعلم الذاتي والاعتماد )6
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يساعد على التغلب على الفروؽ الفردية بتُ الطلاب, كل يتعلم حس  )7
 قدراتو.
 ينوع الأنشطة التعليمية ويساعد على التخلص من الدلل. )8
 يقدـ التعزيز الفوري للطالب. )9
 يضمن التفاعل النشط بتُ الطالب والجهاز طيلة الدرس. )01
 شكاؿ التوضيحية بسهولة.يدكن أف يقدـ الرسـو الخرائط والأ )11
يساعد على احتفاظ الدتعلم تدا تعلم إلى أطوؿ فتًة لشكنة, والاستفادة لشا  )21
تعلم في مواقف تعليمية جديدة لأف يستخدـ أكثر من حاسة أثناء 
 التلقي.
يقدـ عنصر التشويق من خلاؿ الدوسيقي والرسـو التوضيحية الدتحركة  )31
 الدائم.الدلونة والألعاب ومن خلاؿ التجديد 
 يقدـ الدعلومات متدرجة من السهل إلى الصعب. )41
يدؿ الدتعلم أخطائو في جو من العزلة بعيدا عن مراقبة أقرانو, وبالتالي لا  )51
 يشعر بالحرج من زملائو ولا حتى الدعلم.
يعطي الدتعلم عددا من الفرص (حوالي أربع) للإجابة قبل أف يقدـ  )61
 الجهاز لو الإجابة الصحيحة.
 واضحا في تيستَ الأمور الإدارية والسجلات الددرسية. أثبت لصاحا )71
 43مكونات الحاسوب  .3
 يتكوف الحاسوب من قسمتُ رئيستتُ كل منهما يكمل الآخر تداما:
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   erawdraH: قسم الدعدات  أولا
  erawtfoS: قسم البرلريات  ثانيا
 ويتكوف القسم الأوؿ " قسم الدعدات " من التالي :
 وحدة الإدخاؿ. . أ
 التخزين.وحدة  . ب
 وحدة الحساب والدنطق. . ج
 وحدة الإخراج. . د
 أما القسم الثاني " قسم البرلريات " فيتكوف من التالي :
 برلريات التشغيل. . أ
 ترلريات التطبيقات. . ب
 margorP derotS  وتعتمد ىذه البرلريات على فكرة البرنامج الدخزف 
(الدعلومات والبيانات)في ذاكرة الحاسوب ويتكوف البرنامج الدخزف من لرموعة من 
التعليمات التي يتم تنفيذىا واحدة بعد الأخرى لتحقيق النتائج الدطلوبة, ويعتمد 
بناء البرلريات على لغات البرلرة التي تعتبر وسيلة اتصاؿ بتُ العنصر البشري, 
 وعنصر العتاد لأجهزة الحاسوب.
 53استخدام الحاسوب في تعليم اللغة العربية.4
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بتُ أيدينا الآف عدة برامج استخداـ فيها الحاسوب لتدريس اللغة العربية 
لغتَ الناطقتُ بها في مناطق لستلفة من العالم وقد أجمعت التقارير إزاء ىذه البرامج 
  الدختلفة.على قيمة إيجابية كبتَة لاستخدامو في تعليم عناصر اللغة والدهارات 
وقد تقدـ الدكتور قيصر فرح والدكتورة فكتورين عبود وهما من أساتيذة 
اللغة العربية في الجامعات الأمريكية  الذين استخدموا الحاسوب في تعليمهم 
بتقريرين للندوة العالدية الأولى لتعليم اللغة العربية التي عقدىا معهد اللغة العربية 
ـ. أوضحها فيهما الدزايا العديدة  1891 –ىػ 0041بجامعة الدلك سعود 
لاستخداـ الحاسوب في تعليم اللغة العربية فيما يتعلق باختصار فتًة التدريب 
وتحقيق مشاركة الدارستُ وإتاحة فرص واسعة للمراجعة وللعمل بحسب السرعة 
الدرغوب فيها في جو خاؿ من التوتر والانقباض وقد أعد الدكتور قيصر فرح 
ة تدريبية ىدفت إلى تعليم عناصر اللغة والدهارات الدختلفة. وقد ثلاثتُ وحد
قامت الدكتورة تكتورين عبود وىي أوؿ من استخدـ الحاسوب في تعليم العربية 
 بإعداد برنالرتُ بتعليم الكتابة والدفردات. 0791عاـ 
 و برنامج باور بوينت مفهوم باور بوينت . ب
 باور بوينتتعريف  .1
ج التطبيقي الذي يعتبر من أحد البرامج التطبيقية  باور بونت ىو البرنام
 eciffO tfosorciM63.  في ضمن 
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في البرنامج noitaroproC tfosorciMوىو أحد الدنتاجات النموذجية 
التطبيقي الذائل الذي يستخدـ كثتَا في ىذا الزماف.وذلك, لأف في ىذا البرنامج  
 73الشرائح الدمتازة بجيد و سرعة.كثتَ من الدزايا والتسهيلات في تخطيط و صنع 
بشكل خاص فهو البرنامج التطبيقي  0102وأما برنامج باور بوينت 
العرضي الجديد, ويعتبر كاملا بالنسبة إلى الشكل قبلو, و كذالك تعد في ىذا 
 83البرنامج التكملات الجديدة.
 باستخدام باور بوينت مفرداتخطوات تعليم ال .2
 93:باستخداـ باور بوينت كما يلي  فرداتالدىناؾ خطوات لستلفة لتعليم 
 بالصور الدتعلقة بها.الدفردات الجديدة تأتي  .1
 مع ترجمتو باللغة الإندونيسية تحت الكلمة. الدفرداتتأتي  .2
تأتي في صورة دوف ترجمتو باللغة الإندونيسية مكتوبا ومسموعا ومصحوبا  .3
 بالصور الدوضوعية.
 الاستيعابية.تأتي في صورة على الأسئلة  .4
 042122نظرة عامة حول طرق عرض برنامج باور بوينت  .3
 طرق عرض لتحرير العرض التقديمي )1
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توجد طرؽ العرض العديدة فيباور بوينتتساعدؾ في إنشاء عرض تقديدي 
 احتًافي
 "طريقة العرض "عادي .1
تُعتبر طريقة العرض "عادي" طريقة عرض التحرير الرئيسية، 
التقديدية وتصميمها. تحتوي طريقة حيث يدكنك كتابة العروض 
  :العرض ىذه على أربع نواحي
  
 البياف:                
يُعتبر ىذا مكانا ًلشتازا ً    ”علامة التبويب "مخطط تفصيلي 
ولتسجيل الأفكار، ولتخطيط كيفية  — لبدء كتابة المحتوي
تقديدها كما تريد، ولتحريك الشرائح والنص حولو. ُتظهر علامة 
التبويب "لسطط تفصيلي" نص الشريحة في نموذج لسطط 
 .تفصيلي
 54
 
لطباعة نسخة مكتوبة لدخطط تفصيلي لعرضك    ملاحظة 
لسطط “التقديدي، مع النص فقط (كما يظهر في طريقة العرض 
تفصيلي") دوف استخداـ أي من الرسومات أو الحركات، أولا ً
، طباعةثم انقر فوؽ  . nottuB egatskcaB tfosorciMانقر فوؽ 
، وانقر إعدادات أخرىضمن  شرائح في صفحة كاملةوفوؽ 
  .في الأعلى طباعة، ثم فوؽ مخطط تفصيليفوؽ 
قم بعرض الشرائح الدوجودة في     ”علامة التبويب "شرائح 
ُتسّهل  .العرض التقديدي كصور مصغرة الحجم أثناء التحرير
ي ومشاىدة تأثتَات الصور الدصغرة التنقل خلاؿ العرض التقديد
أي تغيتَات في التصميم. ويدكنك أيًضا إعادة ترتيب الشرائح أو 
 .إضافتها أو حذفها ىنا بسهولة
 في القسم العلوي الأيسر من نافذة    جزء الشريحة 
، يعرض جزء الشريحة طريقة عرض كبتَة للشريحة tnioPrewoP
يقة العرض الحالية. باستخداـ الشريحة الحالية الدعروضة في طر 
ىذه، يدكنك إضافة نص وإدراج صور وجداوؿ 
ولسططات وكائنات رسومية ومربعات نص  trAtramSورسومات
 .وأفلاـ وأصوات وارتباطات تشعبية وحركات
في جزء الدلاحظات أسفل جزء الشريحة،  ”الجزء "ملاحظات 
يدكنك كتابة ملاحظات تنطبق على الشريحة الحالية. ولاحقا،ً 
الدلاحظات والإشارة إليها عند تقدنً العرض  يدكنك طباعة
 64
 
التقديدي. يدكنك أيًضا طباعة ملاحظات لتوزيعها على الحضور 
أو تضمتُ الدلاحظات في عرض تقديدي ترسلو إلى الحضور أو 
 .تنشره على صفحة ويب
يدكنك التبديل بتُ علامتي التبويب "شرائح" و"لسطط  
علامتي التبويب تفصيلي". لتكبتَ الجزء الذي يحتوي على 
 "لسطط تفصيلي" و"شرائح" أو إخفائو.
لعرض الدسطرة أو خطوط الشبكة في طريقة العرض    ملاحظة 
"عادي"، من علامة التبويب عرض، في المجموعة إظهار، حدد 
 خانة الاختيار مسطرة أو خطوط الشبكة.
 ”طريقة عرض "فارز الشرائح .2
لعرض الشرائح في توفر طريقة العرض "فارز الشرائح" طريقة 
كما ُتسهل طريقة العرض ىذه فرز الشرائح  .شكل صورة مصغرة
  .وترتيب تسلسلها أثناء إنشاء العرض التقديدي وأثناء تجهيزه للطباعة
يدكنك أيًضا إضافة مقاطع في طريقة العرض "فارز الشرائح"، 
 .وفرز الشرائح في فئات أو مقاطع لستلفة
 74
 
 
 الدلاحظات "طريقة عرض " صفحة  .3
يقع جزء الدلاحظات أسفل جزء الشريحة. يدكنك كتابة 
ملاحظات تنطبق على الشريحة الحالية. ولاحقا،ً يدكنك طباعة 
الدلاحظات والإشارة إليها عند تقدنً العرض التقديدي. يدكنك أيًضا 
طباعة ملاحظات لتوزيعها على الحضور أو تضمتُ الدلاحظات في 
 .الحضور أو تنشره على صفحة ويبعرض تقديدي ترسلو إلى 
عندما تريد عرض الدلاحظات واستخدامها في تنسيق كامل 
للصفحة، ضمن علامة التبويب العرضي، في المجموعة طرؽ عرض 
 .العروض التقديدية، انقر فوؽ صفحة الدلاحظات
 
 طرؽ العرض الرئيسية .4
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تتضمن طرؽ العرض الرئيسية طرؽ العرض: "شريحة" و"نشرة" 
و"ملاحظات". وىي الشرائح الرئيسية التي تخّزف معلومات حوؿ 
العرض التقديدي، بما في ذلك الخلفية، واللوف، والخطوط، والتأثتَات، 
تكمن الفائدة الأساسية من  .وأحجاـ العناصر النائبة، ومواضعها
العمل في طريقة عرض رئيسية في قدرتك على إجراء تغيتَات شاملة 
شريحة أو صفحة ملاحظات أو نشرة مرتبطة  في الأنماط على كل
بالعرض التقديدي في الشريحة الرئيسية أو الدلاحظات الرئيسية أو 
 النشرة الرئيسية
 طرق عرض لتقديم العرض التقديمي  )2
 طريقة العرض " عرض الشرائح " .1
ستخدـ طريقة العرض "عرض الشرائح" لتقدنً العرض التقديدي 
"عرض الشرائح" شاشة الكمبيوتر للحضور. تشغل طريقة العرض 
بالكامل، كأي عرض تقديدي على شاشة كبتَة عند عرضو على 
الجمهور. يدكنك مشاىدة كيف ستبدو الرسومات والتوقيتات والأفلاـ 
 .والتأثتَات الدتحركة وتأثتَات الانتقالات أثناء العرض التقديدي الفعلي
 .CSEلإنهاء طريقة العرض "عرض الشرائح"، اضغط على
 طريقة عرض مقدـ العرض .2
طريقة عرض مقدـ العرض ىي طريقة عرض أساسية تستند إلى 
عرض الشرائح، يدكنك استخدامها أثناء تقدنً العرض التقديدي. من 
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خلاؿ استخداـ جهازي عرض، يدكنك تشغيل برامج أخرى وعرض 
  .ملاحظات المحاضر التي لا يتمكن الحضور من مشاىدتها
"مقدـ العرض"، تأكد من توفر قدرات لاستخداـ طريقة عرض 
أجهزة العرض الدتعددة في الكمبيوتر وقم بتشغيل دعم أجهزة العرض 
  ."مقدـ العرض"الدتعددة وطريقة عرض 
للحصوؿ على مزيد من الدعلومات حوؿ استخداـ طريقة عرض 
 ""مقدـ العرض
 طريقة عرض " القراءة " .3
التقديدي ولكن ستخدـ طريقة عرض "القراءة" لتقدنً العرض إ
ليس للحضور (عبر شاشة كبتَة مثلا)ً، وإنما لشخص يشاىد العرض 
أو استخدـ طريقة عرض "القراءة" على  .التقديدي على جهاز الكمبيوتر
جهاز الكمبيوتر، عندما لا تريد مشاىدة عرض تقديدي في عرض 
شرائح في ملء الشاشة، وإنما في نافذة تحتوي على عناصر تحكم بسيطة 
هيل مراجعة العرض التقديدي. يدكنك دائًما الانتقاؿ من طريقة لتس
عرض "القراءة" إلى إحدى طرؽ العرض الأخرى، إذا أردت تغيتَ 
 .العرض التقديدي
 مزايا و عيوب البرنامج باور بوينت .4
 لكل شيئ مزايا و نقائص, ومن مزايا البرنامج باور بونت:
 05
 
ىذا البرنامج لا يحتاج إلى شراء البرنامج الجديد لأنو موجود في ضمن  )1
  eciffO fosorciM
بساطة زيادة الوسائل, فمستخدـ الحاسوب لا يشعر بالصعبة عندما  )2
 يستخدـ ىذا البرنامج.
 ومن نقائص ىذا البرنامج:
لا يستطيع الطالب أف يتصل مباشرة بهذا البرنامج لكتابة التعليقات أو  )1
 ابات أو الأسئلة الدوجودة.الإج
 ىذا البرنامج يعد فقط الإضافات في شكل الاختيار. )2
 
 06
 
 الثالث الباب
 عرض البيانات وتحليلها
 
 ميدان الدراسةعن  المبحث الأول : لمحة
 ير المؤسسةو مجالات التط - أ
 في بداية معهد الجلالي ىو مصلى صغنً أسسو كياىي لزمد جلال الدين
 .والحكم عارفوىو رجل صالح و ال .عاما 150منذ حوالي 
بالإستقامة والصبر،  بطلا لزمد جلال الدين في رعاية كياىي في ىذا الدوقع
وبعد  .لو كانت الوسائل والتسهيلات التي توجد في ذلك الوقت بعيدا عن كافية
  .وفاتو، يرأسو معهد الجلالي ابنو
سارع أمفو سوفو سومنب في  -لدرحلة الإعدادية أمبونتان الجلالي عهدالدتقع 
ات الذ 55496بريدي  سومنب رمز-آريس أمبونتان أكجتدب VI/Iرقم 
 )8081(0466177
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 خلفية تأسيس المؤسسة - ب
في  لديو ميزة الذي الإنسان جيل من أسس معهد الجلالي لإنشاء مصدر
) ويمسكون على القرآن و QATMIالإيمان والتقوى (والأساس على  الجودة 
الحديث والعلوم الدينية، والالتزام، والحساسية الاجتماعية، والقيادة، والانضباط، 
 .يينات، ودعم مع حالة بدنية ممتازةويمكن الوثوق التع
 ورسالتها للمدرسة رؤية - ج
الآباء  وتوعية عصر العولدة فضلا عنالتطورات الدستقبلية التحديات و  لدواجهة
رؤية ورسالة لذلك معهد الجللالي لذا  ،التربية الأخلاقية حول أهمية والأمهات
 الددارس الدينية على النحو التالي:
 رؤية . أ
والأساس على الإيمان والتقوى  الجودة  في إنسان التميزإن تحقيق "
 ." ريمةلاق الكخوالأو يمسكون على القرآن والحديث ) QATMI(
 الرسالة . ب
 .أىل السنة والجماعة في التفكنً والديني العام التعليم تطبيق .0
، حرف تقي ونبيلة، الناس الذين يعتقدون كادر من طباعة .0
 فترة الاستقرار فيلا عن ، فضالروحية ولذاوالانضباط، والجودة، 
 .التحدي
 .المجتمع وسكان التعاون بنٌ الددارس متناغم .8
 26
 
 
 الخاص للمؤسسة الهدف - د
يمكن أن  الخريجنٌ الذين ىو تخلق الجلالي التي يتعنٌ تحقيقها معهد الأىداف
 .علوم الدين في خبراء وخلق المجتمع الأوسع ومواجهة تنافس
 شعار المؤسسة - ه
 اب و إنسان كامل إن شاءالله.إنسان أولى الألبإيجاد 
 الأساس - و
 اساس تطوير التربية .1
!rorrE
 
 000التوبة 
 منطلقات تطير المؤسسة .2
النمرة  )sankidsiSالوطنية في الدستور وقانون (عرض التربية  . أ
  5۰۰0عام  90,80
إشارة مؤسسة الدعهد الجلالي كمنفذ تربية الأطفال و الإبتدائية   . ب
 و وزارة التربية الوطنية السؤون الرياضيةالعالدية مباشرة من مدير 
 الوظيفة الأساسية .3
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لدعهد الجلالي وظيفية أساسية كتنفيذ التربية وىي : تحصيا الدتخرج يتق 
 ية كفاءة التلاميذسبحانو ويؤمن ويتخلق بأخلاق الكريمة وترق الله
 ادوات المدرسة .4
الدوجودة في ىذه الددرسة تشتمل على: إدارة، ومصلى،  مدرسةأدوات 
 والدطعم ثم الفصل وغنً ذلك.
 )1ل (الجدو    
 ادوات المدرسة    الرقم
 الأماكن والفصل الدراسية 1
 الديوان الددرسة 2
 مصلى 3
 الفصول 4
 الدطعم 5
 الحمام والدرحاض 6
 
 اهج الدراسيةالمن - ز
 تقليديا الدين  علوم بتعليم الخاصة مناىجها الجلالي الدعهد يستخدم
 لا يملك لأنو رسة الدينيةالدد ودعا )kisalkا (الكلاسيكي أو  )lanoisidart(
 .الدتوسطة أو الثانوية الددرسة الابتدائية، الرسمية مثل الدؤسسات التعليمية
، النحوية، الترات كتب مثل نيةالعلوم الدي على الجلالي تأكيد معهد
 الحديث وغنً ذلك.و  القرآن التوحيد،، الصرفية
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 احوال المعلمين - ح
خاصة أو الكفاءة لدعم تحقيق يطلب الدختبر من الدعليم لديو مؤىلات 
 الكفاءة في وحدة التعليم. مؤىلات الددرسنٌ في الدعهد الجلالي جرة:
 الدينية الإسلامية 
 وجود أخلاقيات مثالية 
 هم قلق لطلاب أو الأطفال الذين يعانون من ولاء وإخلاص تظاىرلدي 
 في دفع عجلة التعليم
 لديهم إلتزام عالية لتطوير التعليم الإسلامي 
 )2الجدوال (
 عدد الفصل و الطلاب
 عدد الطلاب الفصل الرقم
 50 الفصل الإعدادية  أ 0
 50 الفصل الإعدادية  ب 0
 70 الفصل الأول 8
 60 نيالفصل الثا 4
 60 الفصل الثالث 5
 97 المجموع
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 المبحث الثاني :عرض البيانات وتحليلها
 باور بوينت في تعليم مفرداتاستخدام  ) أ
يوم الثلاثاء في  0010إبريل  8التاريخ قامت الباحثة بالإختبار القبلي في 
للمجموعة التجريبية. والإختبار القبلي في الساعة  ،11،60 – 18،50الساعة  
 40للمجموعة الضابطة. والإختبار البعدي في التاريخ   18،60 – 11،60
للمجموعة  ،11،60 – 18،50في يوم الثلاثاء في الساعة  0010إبريل 
للمجموعة الضابطة.  18،60 – 11،60التجريبية. والإختبار البعدي في الساعة 
 . اطالب 50في ذلك الفصلنٌ فهو  الطلابو أما عدد 
 اللقاء الأول - أ
لإختبار القبلي في المجموعة التجريبية و قامت الباحثة با قاء الأول،في الل
للمجموعة  ،11،60 – 18،50في الساعة  المجموعة الضابطة
 18،60 – 11،60في الساعة و  0010ابريل سنة  8التاريخ التجريبية.
أما إجراءات التدريس فتكون من وكلهم حضروا.  للمجموعة الضابطة.
 خنً كما يلى.النشاط الأول إلى الأ
 وإجاب لذم عليكم ورتزة الله وبركاتو، فتحت الباحثة الدرس بالسلام
بكي  الباحثة عن حال الطلاب تسألو وعليكم السلام ورتزة الله وبركاتو 
بقراءة   و الطلاب و التعارف بنٌ الباحثة وإجاب لذم بخنً والحمد لله حالكم
الباحثة الورقة قسمت  ثم ، و أبنٌ عن الغاية في ىذا الفصلكش الغياب
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دقيقة يجمع  50إنتظرت الباحثة  الأسئلة إلى الطلاب للإختبار القبلي,
و بعد الإختبار ختمت الباحثة بقراءة الحمدلة و  الطلاب الورقة إلى الباحثة
 .عليكم ورتزة الله وبركاتو السلام
 اللقاء الثاني - ب
 الأول إلى الأخنً كما يلى: نشطة التدريس منأ
عليكم ورتزة الله وبركاتو  فتحت الباحثة الدرس بالسلامة في البداي
 السلام عليكمو على تريع الطلاب بإجابة  وبقراءة بسم الله الرتزن الرحيم
وسأل الباحثة عن حال  ورتزة الله وبركاتو وبقراءة بسم الله الرتزن الرحيم
الباحثة  ىعطتقبل  .الطلاب بكي حالكم وإجاب لذم بخنً والحمد لله
وبدأت الباحثة بإعطاء  يعن الدرس الداض سألت الباحثة ردات جديدةمف
في  بيفي الفصل التجر  تعليم الدفردات باستخدام باور بوينتجراء الأول الإ
القاء الدفردات .18،60:  ۰۰,50في الساعة  00۰0ابريل سنة  ۰0التاريح 
ة الدفردات الباحث اءر قتو  باستخدام باؤر بوينت تحت الدوضوع الألوان الجديدة
أمرت الباحثة  ويسمعون مرات عديدة، يهتم جيدا و الجديدة والطلاب
الباحثة بعرض الدادة عن  تبدأ 76الطلاب ليفتحوا الكتاب الصفحة 
تبنٌ الباحثة عن ثم  الدفردات والجملة وتعطي الباحثة بعدىا بأسئلة الإستبانة 
ثة الطلاب لتكرار ما قالو و تأمر الباح معاني الدفردات في الجملة واحدا فواحدا
ثم تسأل الباحثة الطلاب واحدا  وتكرر الطلاب الدفردات بالحماسة الباحثة
أمرت  وبعد تسأل الباحثة الطلاب واحدا فواحدا عن الدادةفواحدا عن الدادة 
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تعطي الباحثة الدلاحظات  الباحثة الطلاب بوضع الدفردات إلى الجملة ثم
تأمر الباحثة أن يعمل التمرينات وتأمر الباحثة  والإقتراحات بعد قراءة النص
  ات.الطلاب ليتقدم واحدا فواحدا ليعمل ذلك التمرين
و ة بإعطاء خلاصة عن ىذه الدادة قامت الباحثالوقت  ىو بعد ما انته
قدرة كهم لدعرفة لطلاب عن موضوع الدرس الذي قد شر سألت الباحثة إلى ا
 .عليكم ورتزة الله وبركاتو والسلام للهثة بقراءة الحمدحالبا تختمو  الطلاب
 اللقاء الثالثج_ 
 وبقراءة بسملة عليكم ورتزة الله وبركاتو فتحت الباحثة الدرس بالسلام
بسم الله الرتزن الرحيم على تريع الطلاب بإجابة وعليكم السلام ورتزة الله 
لطلاب وسأل الباحثة عن حال ا وبركاتو وبقراءة بسم الله الرتزن الرحيم معا
الباحثة مفردات  منعت. قبل بكي حالكم وإجاب لذم بخنً والحمد لله
. وبدأت الباحثة بإعطاء تعليم جديدة سألت الباحثة عن الدرس الداضي
 70في التاريح  الضابطةفي الفصل  بكتب الوضوع على السبورة الدفردات
 .القاء الدفردات الجديدة18،60:  ۰۰,50في الساعة  00۰0ابريل سنة 
أمرت  و وتقراء الباحثة الدفردات الجديدة والطلاب يسمعون مرات عديدة،
تبدأ الباحثة بعرض الدادة عن و   76الباحثة الطلاب ليفتحوا الكتاب الصفحة 
الدفردات والجملة وتعطي الباحثة بعدىا بأسئلة الإستبانة  ثم تبنٌ الباحثة عن 
الباحثة الطلاب لتكرار ما قالو معاني الدفردات في الجملة واحدا فواحدا و تأمر 
ثم تسأل الباحثة الطلاب واحدا فواحدا عن الباحثة وتكرر الطلاب الدفردات 
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الدادة وبعد تسأل الباحثة الطلاب واحدا فواحدا عن الدادة تعطي الباحثة 
الدلاحظات والإقتراحات بعد قراءة النص وتأمر الباحثة أن يعمل التمرينات 
  اتليتقدم واحدا فواحدا ليعمل ذلك التمرين وتأمر الباحثة الطلاب
و بعد ما انتهت الوقت قامت الباحثة بإعطاء خلاصة عن ىذه الدادة و 
سألت الباحثة إلى الطلاب عن موضوع الدرس الذي قد إشتراكهم لدعرفة قدرة 
 الطلاب و ختمت الباحثة بقراءة الحمدلة والسلام عليكم ورتزة الله وبركاتو.
 بعار اللقاء ال    - د
قامت الباحثة بالإختبار البعدي في المجموعة التجريبية و المجموعة 
 8للمجموعة التجريبية.التاريخ  ،11،60 – 18،50الضابطة في الساعة 
 للمجموعة الضابطة. 18،60 – 11،60وفي الساعة  0010ابريل سنة 
فتحت الباحثة الدرس بالسلام عليكم ورتزة الله وبركاتو، وكلهم حضروا. 
جاب لذم وعليكم السلام ورتزة الله وبركاتو وسأل الباحثة عن حال وإ
تقراء الباحثة كش الطلاب بكي حالكم وإجاب لذم بخنً والحمد لله 
الغياب. ثم قسمت الباحثة الورقة الأسئلة إلى الطلاب للإختبار البعدي, و 
كلمة تقول الباحثة  ختمت الباحثة بقراءة الحمدلة و السلام و بعد الإختبار 
 .إىتمام الطلاب علىالشكر 
اعتمادا على عملية  استخذام باور بوينت لإثراء مفردات الطلاب، مند 
اللقاء الأول إلى اللقاء الأخنً نعرف أن الطلاب يرغبون ويتحمسون في التعلم  
 كما يلي:
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 ة  مفردات جديدة فكانت الطلاب يستمعون جيداثذا  تعطى الباحإ )0
 فتزيد لكل اللقاء وتزاستهمإن رغبة الطلاب  )0
  الباحثة إلى الطلاب عن الدادة ىم يتحمسون في الإجابة  تإذا سأل )8
 
 فعالية استخدام باور بوينت لإثراء مفردات الطلاب  ) ب
ستعرض الباحثة البيانات التي تتعلق بنتائج البحث وعرض وفيما يلي 
بار البعدي الباحثة في ىذا البحث نتائج الإختبارين هما الإختبار القبلي و الإخت
 . set-tاستخدام الرمز  من المجموعتنٌ التجريبية واالضابطة ثم حللتها
 لمجموعة التجريبية و المجموعة الضابطةل نتائج الإختبار  القبلي -1
ل التالي يشرح عن نتائج الطلاب في الإختبار القبلي للمجموعة الجدو 
 التجريبية و المجموعة الضابطة.
 )3الجدول (
 و المجموعة الضابطة لمجموعة التجريبيةل القبليى نتائج الاختبار
 لمجموعة الضابطةا المجموعة التجريبية
إسم  المستوى الإختبار القبلي إسم الطالبات رقم
 الطالبات
الإختبار 
 القبلي
 المستوى
 متوسط 16 حسنة جيد ۰7 يونيا عشورى 0
 ضعي  58 سيتي رفيقة ضعي  58 حليمة الزىرة 0
 ضعي  18 نور الجنة ضعي  54 نور اسية 8
 07
 
قامت الباحثة بالاختبار القبلي، و ىذا الاختبار اشتركت المجموعتان هما 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ومن ىذا الاختبار تعرف الباحثة أن 
و أما في  64بالدعدل  196عدد نتائج الطلاب في المجموعة التجريبية ىي 
تدل على أن مفردات وىذا  5.84بالدعدل  056المجموعة الضابطة 
 .في للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على تقدير مقبول الطلاب
 لمجموعة التجريبية و المجموعة الضابطةل نتائج الإختبار  البعدي -2
الجدوال التالي يشرح عن نتائج الطلاب في الإختبار البعدي للمجموعة 
 .التجريبية و المجموعة الضابطة
 مقبول 65 بديعة متوسط ۰6 كميلة 4
 متوسط 16 فريدة الحسنة ضعي  ۰5 خليصة 5
 ضعي  54 أنيسة ضعي  55 نوفينتي 6
 ضعي  15 ليلة الزىرية ضعي  ۰8 روضة الجنة 7
سيتي نور  ضعي  ۰4 نور كريمة 8
 فئيزة
 ضعي  55
 ضعي  18 سيتي عائشة ضعي  55 يولي سارى 9
 ضعي  14 غيغيع أمنياتي ضعي  58 ربيئة الأدوية ۰0
 ضعي  04 مسلياني ضعي  54 نعيمة 00
 ضعي  08 إذايني متوسط ۰6 سوحرتينا 00
 ضعي  45 سيتي خيمة ضعي  ۰8 سيتي قمرية 80
 ضعي  18 أمنة الزىرة متوسط ۰4 سومياتي 40
 ضعي  48 تذرة الجنة ضعي  ۰4 خليفة 50
 056 196 العدد
 5،48 64 عدلالد
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 )4الجدول (
 لمجموعة التجريبية و المجموعة الضابطةل ختبار  البعدينتائج الإ
 
قامت عد أن تقوم الباحثة بإستخذام باور بوينت في الفصل التجريبي ب
الباحثة بلاختبار البعدي، و ىذا الاختبار اشتركت المجموعتان هما المجموعة 
 لمجموعة الضابطةا تجريبيةلمجموعة الا
 المستوى الإختبار البعدي إسم الطالبات المستوى الإختبار البعدي إسم الطالبات رقم
 جيد جدا 18 حسنة ممتاز 110 يونيا عشورى 0
 متوسط 56 سيتي رفيقة جيد 17 حليمة الزىرة 0
 ضعي  15 نور الجنة ممتاز 59 نور اسية 8
 متوسط 16 بديعة جيد جدا 18 كميلة 4
 جيد 57 فريدة الحسنة جيد جدا 58 خليصة 5
 جيد 17 أنيسة جيد جدا 58 نوفينتي 6
 جيد 57 ليلة الزىرية جيد جدا 18 روضة الجنة 7
 متوسط 16 سيتي نور فئيزة جيد 57 نور كريمة 8
 متوسط 56 سيتي عائشة ممتاز 19 يولي سارى 9
 ضعي  15 غيغيع أمنياتي ممتاز 59 ربيئة الأدوية ۰0
 ضعي  55 مسلياني جيد جدا 18 نعيمة 00
 متوسط 56 إذايني جيد جدا 110 سوحرتينا 00
 جيد 57 سيتي خيمة جيد 17 سيتي قمرية 80
 ضعي  18 أمنة الزىرة ممتاز 19 سومياتي 40
 ضعي  05 نةتذرة الج جيد جدا 58 خليفة 50
  509  1801 العدد
 6.06 8.58 المعدل
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التجريبية والمجموعة الضابطة ومن ىذا الاختبار تعرف الباحثة أن عدد نتائج 
وىذا تدل على أن  8.58بالدعدل  1800طلاب في المجموعة التجريبية ىي ال
بالدعدل  509مفردات الطلاب على تقدير جيد جدا و أما في المجموعة الضابطة 
 وىذا تدل على أن مفردات الطلاب على تقدير جيد.  6.06
 عدد الإنحراف و مجموع عدد الإنحراف المربع من المجموعتين -8
ال السابق تعرض الباحثة عدد الإنحراف و لرموع وبعد توضيع الجدو 
 عدد الإنحراف الدربع من المجموعة  التجريبية والمجموعة الضابطة كما يلي:
 )5الجدول (
 نتائج عدد الإنحراف و عدد الإنحراف المربع من المجموعتين
 للمجموعة الضابطة للمجموعة التجريبية
 2Y )Y( 2Y 1Y رقم 2X )X( 2X 1X رقم
 114 10 18 16 0 119 18 110 17 0
 119 18 56 58 0 5000 58 17 58 0
 114 10 15 18 8 1150 15 59 54 8
 60 4 16 65 4 114 10 18 16 4
 500 50 57 16 5 5221 53 58 15 5
 506 50 17 54 6 119 18 58 55 6
 506 50 57 15 7 1150 15 18 18 7
 50 5 16 55 8 5000 58 57 14 8
 5000 58 56 18 9 5000 58 59 55 9
 110 10 15 14 10 1168 16 59 58 10
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 960 80 55 04 00 5000 53 18 54 00
 6500 48 56 08 00 1160 14 110 16 00
 044 00 57 45 80 1160 14 17 18 80
 1 1 18 18 40 1150 15 19 14 40
 650 60 15 48 50 5010 54 58 14 50
 8656 870 509 056 جموعالم 15640 195 1800 196 المجموع
   N
  
   N
  
من الجدول السابق تعرف الباحثة أن عدد نتائج الطلاب في المجموعة 
وىذه تدل  1800و الإختبار البعدي  196التجريبية في الإختبار القبلي ىي 
، و عدد الإنحراف من الإختبار القبلي على أن كفاءة الطلاب ترقية جيدة
. و أما نتائج الطلاب في المجموعة 195جريبية ىي والبعدي للمجموعة الت
و عدد  509و الإختبار البعدي  056الضابطة في الإختبار القبلي ىي 
وىذه تدل  870ىي  لقبلي والبعدي للمجموعة الضابطةالإنحراف من الإختبار ا
عدد الإنحراف المجموعة على أن عدد الإنحراف للمجموعة التجريبية أكثر من 
 ضابطة.ال
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مقارنة النتائج بين الإختبار القبلي والإختبار البعدي للمجموعة التجريبية  -4
 و المجموعة الضابطة
 نتائج الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بين مقارنةال - أ
 والبعدي للمجموعة التجريبية، فشرحتنتائج الاختبار القبلي وبعد بيان 
القبلي والبعدي لتلك المجموعة، والدقارنة كما الإختبار نتائج الباحثة الدقارنة بنٌ 
 يلي : 
 
 )6الجدول (
 نتائج الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بين المقارنة
 
 الرقم
 
 النتيجة
 
 الدستوى
 الاختبار البعدي الاختبار القبلي
عدد  النسبة الدؤينة عدد الطلاب
 الطلاب
النسبة 
 الدؤينة
 % 14 6 - - ممتاز 110 – 19 0
 % 14 6 - - جيد جدا 98 – 18 0
 % 10 8 %7 0 جيد 97 – 17 8
 - - % 80 0 متوسط 96 – 16 4
 - - - - مقبول 95 – 65 5
 - - % 18 00 ضعي  55 – 1 6
 110 50 %110 50 العدد
 %
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مقارنة الاختبار القبلى والبعدي للمجموعة وبالنسبة إلى بيان 
في  تلاميذ% من ال 08 الاختبار القبلي فينتائج التجريبية فظهر أن 
% في مستوى 7و  %  في مستوى متوسط 80مستوى ضعي ,و 
في مستوى  تلاميذ% من ال 10.وأما فظهر أن في الاختبار البعدي جيد
%  في مستوى ممتاز.  14%  في مستوى جيد جدا،و  14جيد ،و 
ة الاختبار أكبر من نتيج البعدي وىذا البيان يعني أن نتيجة الاختبار
 القبلي.
 
 نتائج الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةبين مقارنة ال - ب
وبعد بيان نتائج الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة،  
فشرحت الباحثة الدقارنة بنٌ نتائج الإختبار القبلي والبعدي لتلك 
 المجموعة، والدقارنة كما يلي :
 )7الجدول (
 تائج الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةن بين المقارنة
 
 
 الرقم
 
 فنات الدرجة
 
 التقدير
 الاختبار البعدي الاختبار القبلي
النسبة  عدد الطلاب
 الدؤينة
عدد 
 الطلاب
النسبة 
 الدؤينة
 - - - - ممتاز 110 – 19 0
 % 7 0 - - جيد جدا 98 – 18 0
 % 70 4 - - جيد 97 – 17 8
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 %88 5 % 80 0 متوسط 96 – 16 4
 - - %7 0 مقبول 95 – 65 5
 %88 5 % 18 00 ضعي  55 – 1 6
 % 110 50 %110 50 العدد
وبالنسبة إلى بيان مقارنة الاختبار القبلى والبعدي للمجموعة 
% من التلاميذ في  08الضابطة فظهر أن نتائج في الاختبار القبلي 
في مستوى  %80%  في مستوى مقبول و  7مستوى ضعي ,و 
% من التلاميذ في  88متوسط.وأما فظهر أن في الاختبار البعدي 
%  في  70%  في مستوى متوسط،و  88مستوى ضعي  ،و 
وىذا البيان يعني أن نتيجة % في مستوى جيد جدا 7مستوى جيد. و 
 الاختبار البعدي أكبر من نتيجة الاختبار القبلي.
 
المربع من  الإنحرافو مجموع عدد  رافحنمجموعة عدد الإ -ج
 تينالمجموع
و  رافنحعدد الإوبعد توضيع الجدول السابق تعرض الباحثة 
  الدربع من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لرموع عدد الإنحراف
 كما يلي:
 )11الجدول (
المربع من المجموعة الضابطة  و مجموع عدد الإنحراف رافحنمجموعة عدد الإ
 ةوالمجموعة التجريبي
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 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
مجموع عدد 
 الانحراف
 )
مجموع عدد 
الانحراف المربع 
 )
مجموع عدد 
 الانحراف
 )
مجموع عدد 
الانحراف المربع 
 )
 15640 195 8656 870
الانحراف لرموع عدد وقد عرضت الباحثة في الجدوال السابقة 
ولرموع عدد الانحراف الدربع بنٌ لرموعتنٌ، ثم قامت الباحثة بإدخال 
 النتائج السابقة إلى الرمز الإحصائي الآتي :  
 
  = xM
  =  
 93 =          
  –  =
  - 05642  =          
  - 05642 =          
 7,60232-05642 =          
 3,3441=          
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My    =  
          =  
          = 18,2 
=  –  
          = 6563  -  
          = 6563 -  
          = 6563 –4968,6 
          = 1594,4 
 
t =  
  =  
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  =
  =  
 7 =  
 7الاحصائي  tمن الجدوال السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة 
-tثم بحثت الباحثة نتيجتو  من   elbat-tثم قامت  الباحثة بتعينٌ 
% و 0الدستوي الدعنوي  في 749,0فوجد أن نتيجتو  elbat
الاحصائي أكبار  t%. ولأن نتيجة 5 الدستوي الدعنوي في 080,0
 .وىذه بدعنى دلالة elbat-tمن 
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 الرابع بابال
 نتائج البحث والمقترحاتخلاصة 
 نتائج البحث خلاصة - أ
 إعتمادا على قد ما سبق, كانت نتائج البحث كما يلي:
إستخدام وسائل باور بوينت بثلاثة لقاءات,في اللقاء الأول قامت  -1
، في اللقاء الثاني قامت الباحثة  بإعطاء تعليم بالإختبار القبلي الباحثة
الموضوع "الألوان" باستخدام باور بوينت، وفي اللقاء المفردات تحت 
 الثالث قامت الباحثة بالإختبار البعدي.
متحمسين وبسهولة في تذكرة كان الطلاب في هذا التعليم تسعرين 
 المفردات.
إن إستخدام  .مفردات فّعال وسائل باور بوينت لإثراءإن إستخدام  -2
الإختبار ا بالنظر إلى نتائج .وهذمفردات فّعال وسائل باور بوينت لإثراء
و أما نتائج  %06بالمعدل  690القبلي من المجموعة التجريبية هي 
% 8.82بالمعدل  6221الإختبار البعدي من المجموعة التجريبية هي 
 ت على درجة فعالية. –وهذه التي تؤكدها نتاءج برمز إختبارات 
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 مقترحات البحث - ب
في تعليم اللغة العربية خاصة  باور بوينتينبغي إلى المدّرسة أن يستخدموا  -1
 في تعليم المفردات لإثراء مفردات الطلاب
ينبغي على الباحثين بعد يستطيعون أن يصبحوا لهذا البحث مرجعا  -2
 ومصدرا في بحوثهم العلمية, ويطور هذا البحث تطويرا اوسع.
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